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Un marco de acción para la planeación de iniciativas comerciales es el diseño de 
un plan de negocios, este se concibe como un instrumento que materializa las 
estrategias organizacionales en un determinado mercado a mediano y largo plazo. 
En tal sentido, el presente documento expone un análisis situacional y 
organizacional de la Fundación de Recuperadores y Carreteros del Barrio La 
Igualdad, Localidad de Kennedy, Bogotá D.C. y la identificación de las condiciones 
generales de recuperación de residuos potencialmente aprovechables, como 
soporte para la formulación de un plan de negocios para el aprovechamiento de 
materiales reciclables, con énfasis en la cadena de valor del papel y cartón, como 
unos de los principales residuos recuperados por la organización y por el fácil 
acceso y re ingreso a la cadena de producción. Adicionalmente se propone la 
identificación de escenarios de encuentro entre recuperadores y empresas 
relacionadas con la actividad económica. Los resultados demuestran que la 
fundación fue creada por iniciativa particular, a fin de alcanzar metas de interés 
social y se caracteriza por formar una estructura de relaciones de interacción y 
cooperación. Sin embargo, se evidencia la fragilidad en los procesos de 
direccionamiento estratégico y el limitado trabajo en equipo. En el contexto 
particular, frente al rol que la Fundación desempeña en el oficio del reciclaje, se 
expone claramente como esta organización no hace parte de la cadena formal del 
manejo de residuos, no obstante, los lideres participan en espacios donde se 
adelantan procesos de inclusión social en la escala local y distrital.  
Palabras clave: Plan de Negocio, Recuperadores, Carreteros, Cadena de Valor, 
Organización, Direccionamiento Estratégico, Manejo de Residuos, Inclusión Social. 
 
 ABSTRAC  
 
A framework for the planning of business initiatives, is to design a business plan, 
this is conceived as an instrument that embodies the organizational strategies in a 
given market in the medium and long term. As such, this paper sets out a 
situational analysis and organizational Reclaimers Foundation Quarter Road and 
Equality, Kennedy Town, Bogotá DC and identification of the general conditions of 
potentially useful waste recovery, including support for developing a business plan 
for the use of recyclable materials, with emphasis on the value chain of paper and 
cardboard, as one of the main waste recovered by the organization and the easy 
access and reentering the production chain. Additionally, the identification of 
scenarios proposed meeting between recyclers and companies related to 
economic activity. The results show that the foundation was created by private 
initiative in order to achieve goals of social and is characterized by forming a 
structure of relations of interaction and cooperation. However, is evident the 
fragility in the processes of strategic management and limited teamwork. In the 
particular context, compared to the role the Foundation plays in the business of 
recycling, it is clearly stated how this organization is not part of the formal chain of 
waste management, however, the leaders engaged in forward areas where 
processes of social inclusion in the local and district levels. 
Keywords: Business Plan, recovery units, Roads, Value Chain, Organization, Strategic 
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La gestión integral de residuos sólidos y más exactamente la recuperación y 
aprovechamiento de residuos, surge como una respuesta a la problemática 
ambiental, pero principalmente como una alternativa de optimización de recursos 
económicos, dado que la recolección, transporte y disposición final consume una 
parte cuantiosa del presupuesto general. Se estima que en muchas ciudades 
estos costos representan del 20% al 40% del presupuesto total.1 En países como 
Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, se han adelantado 
proyectos que aportan a la evaluación, documentación y demostración de técnicas 
de bajo costo para la recuperación y reciclaje de residuos sólidos en zonas 
metropolitanas, a fin de mejorar practicas generales de manejo de desechos. En 
1957, en Shanghai se creó la Compañía de Recuperación y Utilización de 
Materiales y desde esa época se ha recuperado más de 20 millones de toneladas 
de metal, papel, paño, plásticos, caucho y otros materiales de desecho. En Manila 
(Filipinas)  y Ciudad Juárez (México), se han organizado los grupos informales de 
recuperadores, a los que se ha adiestrado y prestado asistencia para formar 
"cooperativas" de reciclaje, o para hacerse cargo totalmente de las actividades de 
recolección, transporte, reciclaje y disposición de desechos como en El Cairo. 
En Colombia, la planificación y organización técnica del manejo integrado de los 
residuos sólidos, se enmarca en los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS),  sin embargo, en algunos municipios la disposición final de los 
residuos es todavía critica, ya que no se cuenta con programas de recuperación, 
aprovechamiento y transformación de los residuos, sino que por el contrario se 
disponen en botaderos a cielo abierto. Es así como el reciclaje surge como una 
actividad urbana, dados los niveles de consumo existentes y los volúmenes de 
                                                 
1
 Bartone, Carl R. Gestión, recuperación y reciclaje de los desechos municipales: Estrategia para la 
autosuficiencia en los países en desarrollo. 
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residuos que se producen en las ciudades, pero solo se realiza en las grandes 
ciudades con aceptables porcentajes de recuperación de vidrio, papel, cartón y 
plásticos. 
En Bogotá, la actividad de reciclaje se inició desde la década de los años 
cincuenta. Los primeros materiales demandados fueron el vidrio, el papel y la 
chatarra. Desde su comienzo los principales recuperadores de materiales fueron 
los recicladores de oficio, además se conformaron los intermediarios, cuya función 
principal es el almacenar los materiales, que finalmente llegaban a la gran 
industria. 
El documento “Caracterización de la Actividad del Reciclaje en Bogotá, UAESP-
Universidad Javeriana 2011”, señala que existen 11.109 personas dedicadas a la 
labor del reciclaje en Bogotá, de los cuales un 19.5% viven y trabajan en la 
localidad de Kennedy, seguido de Suba con un 10.6%. En el sector objeto de 
estudio, se conoce que la principal actividad productiva es el reciclaje y que este 
proceso lo realizan en la vivienda y en el espacio público de manera informal y 
desorganizada, situación que se complejiza aún más dadas las condiciones de 
precariedad en las que viven los habitantes de esta zona. Un elemento a resaltar, 
es que la comunidad está organizada alrededor de una asociación de recicladores, 
sin embargo no está plenamente estructurada ni cuenta con un enfoque de 
planeación estratégica. 
En ese orden de ideas, se hace necesaria una iniciativa de negocio para el 
aprovechamiento del material recuperable en el barrio La Igualdad II sector en la 
localidad de Kennedy, porque se aportara de manera progresiva a la disminución 
de residuos sólidos ordinarios que se disponen en el relleno sanitario, de otro lado 
se brindara conocimiento técnico a la comunidad en el tema de aprovechamiento 
de materiales reciclables y se fomentaran pautas para el desarrollo de 
competencias en el plano empresarial. 
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El presente trabajo es el resultado de una investigación realizada en el barrio La 
Igualdad II sector en la localidad de Kennedy y expone el diseño de un plan de 
negocios para el aprovechamiento de materiales reciclables. El documento se 
divide en cinco capítulos, el primero hace referencia al marco referencial del tema, 
el cual incorpora variables legales y conceptuales alrededor de la gestión integral 
de los residuos sólidos, el reciclaje, los recuperadores de oficio, la cadena de valor 
y el plan de negocio.  
En el tercer capítulo se puede apreciar el diseño metodológico empleado en la 
investigación. En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación 
los cuales desarrollan el diagnostico situacional y organizacional, las condiciones 
de recuperación de residuos sólidos, los criterios de diseño del plan de negocios, 
los escenarios de encuentro entre recuperadores y empresas relacionadas con la 
actividad económica y el diseño del plan de negocio.  
Por último, se mencionan las conclusiones y recomendaciones del trabajo. De la 
misma forma se presenta como anexo, el formato I.C.I (Instrumento de Captura de 
Información), aplicado como técnica de recolección de información primaria y la 




1.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un plan de negocios para el aprovechamiento de materiales reciclables en 
el barrio La Igualdad II sector, localidad de Kennedy, Bogotá D.C. 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Realizar un diagnostico situacional y organizacional de la Fundación de 
Recicladores del barrio La Igualdad II sector. 
 
 Determinar las condiciones de recuperación de residuos sólidos 
potencialmente aprovechables de la comunidad recuperadora del barrio La 
Igualdad II sector. 
 
 Establecer los criterios de diseño del plan de negocios para el 
aprovechamiento de materiales reciclables con la comunidad del barrio La 
Igualdad II sector. 
 
 Proponer escenarios de encuentro entre recuperadores del barrio La 
Igualdad II sector y empresas relacionadas con la actividad económica. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 MARCO LEGAL 
El diseño de un plan de negocios para el aprovechamiento de materiales 
reciclables en el barrio La Igualdad II sector, localidad de Kennedy, Bogotá D.C., 
se encuentra enmarcado en la Constitución Política de Colombia de 1991, 
considerada como la Constitución ecológica de Colombia, ya que se ha 
incorporado la variable ambiental a la perspectiva constitucional, en el ejercicio del 
manejo y conservación de los recursos naturales y el ambiente. En tal sentido, se 
declaran unos derechos colectivos y del ambiente, los cuales se establecen en los 
artículos 79, 80 y 82, donde se destaca el derecho a gozar de un ambiente sano y 
la garantía de la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo, de la misma forma, se avanza en la planificación del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, acciones que estarán a 
cargo del Estado.  
Así mismo, se instaura un marco de acción para la prevención  y control de los 
factores de deterioro ambiental, la imposición de las sanciones legales y la 
exigibilidad de la reparación de los daños causados. Por otro lado, se  define que 
es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y 
por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. La 
Constitución Nacional incorpora la protección y aplicación de los derechos, 
consagrando las acciones populares como instrumento para la defensa de 
derechos e intereses colectivos sobre el ambiente. A su vez, atribuye especial 
énfasis a los derechos y obligaciones, dentro de los cuales se encuentra proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
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De otro lado, se establecen disposiciones generales frente al régimen económico y 
de la hacienda pública, indicando que la actividad económica y la iniciativa privada 
son libres, dentro de los límites del bien común y que el Estado intervendrá por 
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, 
en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los 
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano. 
Las leyes se reconocen por su carácter de regulación y ordenación de la conducta 
humana, dictaminadas por el legislador y/o autoridad competente, lo anterior bajo 
criterios de obligaciones jurídicas y otorgamiento de derechos. Es así como la Ley 
23 de 1973, concede facultades extraordinarias al Presidente de la República para 
expedir el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente, que 
busca prevenir y controlar la contaminación ambiental, mejorar, conservar y 
restaurar los recursos naturales renovables para defender la salud y el bienestar 
de todos los habitantes del Territorio Nacional. 
Por su parte, es importante mencionar que existe una norma jurídica que respalda 
las medidas sanitarias y esta se establece en el Código Sanitario Nacional (Ley 9 
de 1979), que brinda la reglamentación necesaria para preservar, restaurar y 
mejorar las condiciones sanitarias referidas a la salud humana. Sin embargo, más 
adelante, hacia el año 1993 surge una ley de vital importancia para la gestión 
ambiental de la nación y que es considerada el soporte de la normatividad 
ambiental nacional, la Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y organiza el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA).   
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Posteriormente se establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, a 
través de la Ley 142 de 1994, el cual busca garantizar la calidad del bien objeto 
del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios. Esta Ley es modificada por la Ley 689 de 2001. 
Consecuente con las dinámicas normativas, surge la Ley 388 de 1997, que define 
el Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y la formulación de Planes de 
Ordenamiento Territorial, esta involucra la gestión, planificación y construcción 
colectiva de un territorio, dinamizando las acciones técnicas, políticas, 
administrativas, legales y ambientales de un determinado escenario.  
El Código Penal, establecido a partir de la Ley 599 de 2000, Ley 600 de 2000 y 
Ley 906 de 2004, se convierte en una de las herramientas más importantes para 
castigar duramente a las personas ya sean naturales o jurídicas que de cualquier 
forma atenten contra el ambiente o que actuando sin la debida autorización o 
licencia ambiental causen daño a este. 
De acuerdo con la intención del presente proyecto, se contempla la ley 511 de 
1999, que resalta la importancia de los recuperadores ambientales, visibiliza y 
dignifica su oficio y promueve el desarrollo de prácticas de recuperación de 
residuos reciclables para su posterior tratamiento y/o aprovechamiento. El Decreto 
2395 de 2000 reglamenta el artículo 2º de la presente Ley. 
Los decretos que se abordan el desarrollo del proyecto obedecen al principio de 
contenido normativo reglamentario, es decir, que es dictada por la Administración 
Pública y con valor subordinado a la ley, para este caso, se contempla el Decreto 
2811 de 1974 que establece el Código de los Recursos Naturales, que tiene por 
objeto “Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, 
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según 
criterios de equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos 
recursos, la disponibilidad permanente de éstos, y la máxima participación social 
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para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
territorio Nacional”.2 
Del mismo modo, se identifica el Decreto 619 de 2000, que adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial para Bogotá Distrito Capital y el Decreto 190 de 2004, por 
medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. Como marco referencial de la gestión 
ambiental de la ciudad, está el Decreto 61 de 2003 que adopta el Plan de Gestión 
Ambiental del Distrito Capital. 
En el marco del ejercicio de la gestión integral de residuos sólidos se encuentra el 
Decreto 312 de 2006 que adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital, el cual se constituye en instrumento 
esencial para la ejecución de políticas, objetivos, estrategias, programas y 
proyectos, para planificar y reglamentar las actividades de los actores, 
componentes y procesos del Sistema de Saneamiento Básico del Distrito Capital y 
la prestación del Servicio Público de Aseo en la ciudad. 
Sin embargo, este decreto se modifica en los aspectos relacionados con la 
conformación, estructura y funciones del Comité de Seguimiento del Plan Maestro 
para el Manejo Integral de Residuos Sólidos de Bogotá Distrito Capital, a través 
del Decreto 545 de 2007 y a su vez se complementa mediante la adopción de las 
normas urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y construcción de las 
infraestructuras y equipamientos del Sistema General de Residuos Sólidos, por 
medio del Decreto 620 de 2007. Este último, se modifica con el Decreto 261 de 
2010. Por último y para complementar el Plan Maestro para el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos, se crea el Decreto 456 de 2010 que regula las bodegas 
privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos, mediante la adopción de  
normas urbanísticas y arquitectónicas para su implantación y regularización. 
                                                 
2
 COLOMBIA. Decreto 2811 de 18 de diciembre 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. 
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Es importante mencionar el Decreto 1713 de 2002 que establece la gestión 
integral de residuos sólidos y en general la prestación del servicio público de aseo, 
se configura como marco de acción para el presente proyecto, dado que incorpora 
variables como el aprovechamiento enmarcado en la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. El Decreto 1713 de 2002 se modifica en el tema de  disposición final de 
residuos sólidos, a través del Decreto 838 de 2005, en relación con los planes de 
gestión integral de residuos sólidos, por medio del Decreto 1505 de 2003.  
Con respecto a las resoluciones en las que se enmarca la definición de los 
criterios para el diseño del plan de negocios, se encuentran la Resolución 2309 de 
1986, que define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento 
y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad. En la  
Resolución 1117 de 2010, se autoriza a la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos para celebrar un convenio de asociación con la Unión Temporal 
Recicladores. En atención a las normas vigentes de protección ambiental y 
acogiendo alternativas de mitigación de impactos ambientales, se crea el 
programa de racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas en el Distrito 
Capital, lo anterior a través de la Resolución 829 de 2011.  
A continuación se relacionan los acuerdos, documentos CONPES y demás bases 
legales que aborda el proyecto: 
Acuerdo 114 de 2003: Por el cual se impulsa en las entidades distritales, el 
aprovechamiento eficiente de residuos sólidos. 
Acuerdo 287 de 2007: Por el cual se establecen lineamientos para aplicar las 
acciones afirmativas que garantizan la inclusión de los recicladores de oficio en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad en los procesos de la gestión y manejo 
integral de los residuos sólidos. 
Documento CONPES 2750 de 1994: Políticas sobre manejo de residuos sólidos. 
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Dentro del ordenamiento jurídico Colombiano, la jurisprudencia o conceptos de las 
altas Cortes hacen parte integral de los preceptos legales que deben ser tenidos 
en cuenta, en este sentido, en relación a los derechos de los recuperadores, se 
encuentra la Sentencia T-724/03 en la cual se indica que la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos del Distrito Capital de Bogotá, no observó el mandato 
constitucional que la constriñe a adoptar medidas a favor de grupos marginados o 
discriminados, porque no incluyó en el pliego de condiciones de la Licitación 
Pública de prestación de servicios de aseo y reciclaje, ninguna medida efectiva 
que permitiera la participación de la Asociación de Recicladores de Bogotá, como 
grupo marginado de la sociedad, tendiente al mantenimiento y fortalecimiento de 
la actividad que han venido desarrollando a través del tiempo, como medio de 
subsistencia, desconociendo el derecho a la igualdad.  
Otra de las normas jurídicas que se aborda en el proyecto son las Directivas, 
conocidas como disposiciones generales de Derecho Comunitario que vincula al 
Estado, para la consecución de objetivos o resultados concretos en un tema 
determinado y con plazos definidos para tal fin, las entidades que hagan parte de 
dichas disposiciones tendrán autonomía para elegir la forma y los medios más 
acordes para cumplir con los dispuesto. En ese orden de ideas, el proyecto 
plantea la revisión de la Directiva 009 de 2006, que aplica medidas de inclusión 
social de la población recicladora de oficio en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad, con el apoyo de las entidades distritales. Esta norma jurídica es de 
carácter obligatoria para Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos 
Administrativos, Unidades Administrativas Especiales y Establecimientos Públicos; 
Gerentes de Empresas Industriales y Comerciales y de Empresas de Servicios 
Públicos Oficiales y Mixtas, Sociedades de Economía Mixta, Empresas Sociales 
del Estado del orden Distrital; rector de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Administradores de plazas de mercado distritales, Alcaldes Locales, 
Curadores Urbanos y Veedor Distrital y plantea la entrega a título gratuito, del 
material reciclable generado en cada una de sus sedes, a los grupos organizados 
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de recicladores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, por lo cual,  
el proceso de asignación de residuos debe desarrollarse de manera ágil y 
adelantando las acciones establecidas en la presente Directiva.  
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
Teniendo en cuenta que los objetivos del proyecto precisan entre otros, la 
elaboración de los criterios de diseño del plan de negocios para el 
aprovechamiento de materiales reciclables con la comunidad del barrio La 
Igualdad II sector, es indispensable presentar la definición conceptual, a través de 
un grupo central de conceptos y términos que respalden la importancia del 
argumento.  
En cuanto la sociedad avanza en su desarrollo y se promueve la adquisición de 
bienes y servicios que en la mayoría de los casos son considerados no esenciales 
y el consumo evoluciona a gran escala, se observa cómo se comprometen 
seriamente  los recursos naturales y se genera gran cantidad de residuos sólidos 
al entorno. El manejo de estos residuos se ha convertido en un problema global e 
históricamente se ha abordado de diferentes formas, teniendo en cuenta la 
variación de la composición física y química de los mismos y la evolución cultural y 
tecnológica de la sociedad.  Pero ¿Que se conoce como residuos y cuál es la 
diferencia con la basura? ¿Cuáles son las características técnicas de estos 
conceptos?, Para resolver estas inquietudes, se hace necesario indagar sobre las 
definiciones más comunes; es así como del Decreto 1713 de 2002, identifica como 
residuo solido a “cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante 
del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o 
entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo 
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bien, con valor económico o de disposición final.”3, diferente al termino de basura, 
que es entendido como el material o la fracción no aprovechable del residuo, 
producto de las actividades humanas, que no se le considera con valor comercial 
por ser inservible y que requiere de tratamiento y disposición final. 
En tal sentido, los residuos sólidos se catalogan como aprovechables y no 
aprovechables, refiriéndose en el primer caso a cualquier material, objeto, 
sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para 
quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso 
productivo, mientras que el residuo solido no aprovechable es todo material o 
sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, 
proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, 
de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o 
reincorporación en un proceso productivo.  
Este último concepto incorpora el tema de la disposición final, como proceso que 
aísla y confina los residuos sólidos, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la 
salud humana y al medio ambiente. Justamente, lo que se pretende evitar es la 
alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por 
la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la 
flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de 
la Nación o de los particulares. 
Para la consecución de este fin, se realizan una serie de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos, el destino más 
                                                 
3
 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO y MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, Decreto 1713 de 2002, “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 




adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de 
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final, lo anterior 
se denomina la Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
En el marco de esta estrategia y como modificación al Decreto 1713 de 2002, 
surge el termino de aprovechamiento, que se concibe como el proceso 
mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los 
materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en 
forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con 
fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que 
conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.4 ¿Pero 
que involucra un manejo integral de los residuos?, implica un conjunto de 
actividades que se realizan desde la generación hasta la eliminación del residuo 
o desecho sólido y comprende las actividades de separación en la fuente, 
presentación, recolección, transporte, almacenamiento, recuperación, 
tratamiento y/o la eliminación de los residuos sólidos.  Profundizando en el 
tema, se relacionan conceptos importantes como la separación en la fuente, 
que hace referencia a la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde 
se generan para su posterior recuperación. La presentación de los residuos, 
que hace énfasis en la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar 
todo tipo de residuos sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la 
entidad prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final. Con respecto a la recolección, esta 
se define como la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de 
uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio.  
                                                 
4
 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Decreto 1505 de 
2003, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los planes de gestión 
integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones”, Bogotá 2003.   
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Antes de realizar el proceso de tratamiento o eliminación de los residuos, está 
la actividad de recuperación, que se define como la acción que permite 
seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden someterse a un nuevo 
proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la 
fabricación de nuevos productos. Uno de los actores de la cadena del manejo 
de residuos que puede llevar a cabo este proceso de aprovechamiento se 
denomina reciclador, que según el Decreto 1713 de 2002 “es la persona natural 
o jurídica que presta el servicio público de aseo en la actividad de 
aprovechamiento”.  Por su parte la Ley 511 de 1999, resalta que el reciclador es 
una persona natural o jurídica distinguida por desarrollar actividades en el 
proceso de recuperación de residuos reciclables para su posterior tratamiento o 
aprovechamiento. Actualmente, también se aborda el término de “recuperador” 
y lo define Castro como “Las personas que subsisten de la recolección de 
material reciclable y que con su labor aportan a varios sectores que afectan a la 
sociedad, dentro de los cuales el principal es el aporte al medio ambiente”.5 
El documento “Caracterización de la Actividad del Reciclaje en Bogotá, UAESP-
Universidad Javeriana 2011”, establece la diferencia entre el reciclador de oficio 
y los recicladores de rebusque u ocasionales, frente al primero, destaca que “es 
la persona que reconoce al reciclaje como actividad principal y permanente de 
trabajo, de la cual deriva la mayor parte de sus ingresos y la realiza de manera 
asentada o móvil”, con respecto al último, reconoce que son “personas que 
reciclan de acuerdo con oportunidades y circunstancias particulares de sus 
necesidades, compartiendo el reciclaje con otras labores como el 'retaque', la 
limosna y otras”. 
El proceso de aprovechamiento y transformación de los residuos sólidos 
recuperados, tiene como fin, devolver a los materiales su potencialidad de 
                                                 
 
5 CASTRO, D. L. Reciclar: una alternativa para la paz ambiental. En: Seminario sobre manejo ambiental de 
los desechos sólidos. Manual de manejo integrado de desechos sólidos. Bogotá: Ministerio del Medio 
Ambiente, Febrero 1997. p. 34-39. 
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reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva, pre transformación, 
reutilización, transformación y comercialización. 
Hasta hace unos treinta años, existían muy pocas organizaciones de recicladores 
en América Latina y el Caribe. Sin embargo, a partir de los años ochenta 
comenzaron a incrementar en la región diversas cooperativas y otras formas de 
asociación. Actualmente, se estima que existen alrededor de 1.000 organizaciones 
de recicladores (cooperativas, gremios y asociaciones) esparcidas en toda ALC 
más que en cualquier otra región del mundo.6 
En Colombia, como resultado del desplazamiento de familias por causas como la 
violencia política, la recuperación de materiales se ha venido desarrollando desde 
los años 50´s, dado principalmente a que las personas en mayor condición de 
vulnerabilidad encontraban en los desechos nuevas formas de subsistencia. Es 
así como, surge la oportunidad de acceder a recursos económicos y en las 
décadas de los 40 y 50 y hasta la actualidad, se reconocen a los “chatarreros”, 
como aquellos personajes que recuperan y comercializan trozos de metal de 
desecho y que se hacían visibles en Bogotá y otras ciudades del país, además se  
observa el auge de los “carreteros”, quienes emplean un vehículo de tracción 
manual, como medio que permite el traslado de personas o materiales de un lugar 
a otro, usando como fuente de energía la fuerza humana. También se identifican a 
los “zorreros” que se dedican a seleccionar,  recoger y transportar los residuos en 
vehículos de tracción animal. Pero al mismo tiempo que se identifica a la persona 
con diversos seudónimos, se estigmatiza el oficio y se excluyen a estos actores de 
la cadena formal del manejo de residuos.  
                                                 
 
6
 TERRAZA, Horacio. Dinámicas de organización de los recicladores informales. Banco Interamericano de 
Desarrollo. 2010. 
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Cabe anotar que en el país surgen iniciativas de asociación de esta población, 
como es el caso de la Cooperativa Antioqueña de Recolectores de Subproductos, 
formada en la ciudad de Medellín, en 1962 (Medina, 2007, 80, 155) y que da la 
pauta para la organización de la población recuperadora. La organización social se  
percibe como un grupo de personas que interactúan entre si y que en virtud de 
determinadas relaciones sociales, se establecen a partir de elementos 
compartidos, a fin de obtener ciertos objetivos. Lo que caracteriza a una 
organización social es que siempre existe una razón de fondo y no espontaneas 
variables causales.   
Las asociaciones de recicladores funcionan de acuerdo con los principios de 
actividad compartida, organización dinámica, solución de problemáticas, 
satisfacción de necesidades del ámbito territorial o sectorial del que surgen, entre 
otras y que poseen características enmarcadas en el reconocimiento legal y donde 
desarrollan procesos de identificación, motivación, sensibilización y organización 
de las comunidades recicladoras. 
Tal y como lo señala el Capítulo 2 del texto “Rechazando a ser excluidos: La 
organización de los recicladores del mundo”, los recicladores han decidido 
organizarse de formas distintas. Algunos de los factores que influyen en la forma 
de organización de los distintos grupos de recicladores son, su orientación política 
y sus objetivos. Por ejemplo, los grupos más interesados en entablar 
negociaciones colectivas muchas veces han optado por formar sindicatos, 
mientras que aquellos que se orientan a brindar servicios han elegido formar 
cooperativas o emprendimientos. La orientación política de ONGs, organizaciones 
parroquiales, donantes y otras estructuras externas juegan un papel clave en 
facilitar la organización de los recicladores.  
Para fortalecer la asociatividad y la organización social de esta población, se 
proponen herramientas que promuevan las iniciativas comerciales y que 
permitan tener perspectivas empresariales a mediano y largo plazo, de esta 
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manera se aborda el término de plan de negocio, en el cual se fundamenta el 
presente proyecto y que se concibe como un instrumento que permite concretar 
las estrategias del negocio en términos técnicos, económicos, tecnológicos, 
ambientales y financieros. Este instrumento debe argumentar tanto a corto 
como a mediano plazo los servicios y bienes que se ofrecen, las oportunidades 
de mercado que poseen, las ventajas competitivas y la introducción de efectos 
diferenciadores entre competidores y aliados.7 
Sin embargo y con el fin de aclarar aun más el término, se hace necesario definir 
el concepto de mercado dado el carácter del proyecto y el ámbito de aplicación del 
mismo. En tal sentido, el mercado es un sistema mediante el cual los oferentes y 
los demandantes establecen una relación comercial con el fin de realizar 
transacciones, acuerdos o intercambios. Para lograr oportunidades tangibles en el 
mercado, es indispensable contar con una ventaja competitiva o diferencial, que 
se entiende como cualquier característica de la organización o marca que el 
público considera conveniente y distinta a las de la competencia. Así mismo, es 
importante considerar que el producto y/o servicio debe tener valor agregado, el 
cual se conoce como una característica o servicio adicional, que otorga un mayor 
valor comercial y que da cierta diferenciación al bien o servicio frente a los 
principales competidores.  
El Fondo Emprender, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) establecen los componentes de 
un plan de negocio, los cuales se exponen a continuación, con los ajustes 




                                                 
7
 COLOMBIA. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON 
HUMBOLDT, Guía para la elaboración de un plan de negocios con enfoque hacia la sostenibilidad. Bogotá 
2007.  
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Tabla 1. Modelo Plan de Negocio 
ÍTEM  DESCRIPCIÓN 
Resumen 
ejecutivo 
Breve presentación del plan de negocio, que expone los aspectos 
más relevantes de la estrategia de negocio y en términos generales 
refleja la información que contiene. 
Objetivo plan de 
negocio 
Definición de lo que se espera lograr con el desarrollo del plan, 
como se realizara y en donde se implementara. 
Análisis 
Estratégico  
Presenta el análisis de las principales características de la estructura 
del sector en el que se desea incursionar, el mercado objetivo, la 
competencia, concepto del bien o servicio, el perfil los usuarios o 
clientes, estrategias de comercialización y análisis de la dimensión 
interna de la organización.  
Pensamiento 
Estratégico 
Formulación de los siguientes elementos: misión, visión y objetivos, 




Incluye la ficha técnica del producto o servicio con descripción 
básica, especificaciones o características, diseño, calidad, empaque 
y embalaje, fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a 
la competencia. 
Descripción del proceso que describe en forma secuencial cada una 
de las actividades y procedimientos que forman parte del flujo del 
proceso. 
Definición de las necesidades y requerimientos, donde se relaciona 
las materias primas e insumos requeridos en el proceso de 
producción por cada unidad de producto y por período de 
producción. 
Descripción de la información financiera: Balance general, estado de 
pérdidas y ganancias (P&G), flujo de fondos, TIR, VPN. También se 
definen las fuentes de financiación.  
Análisis DOFA: El análisis debe contener la relación de Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el 




Cronograma de actividades: Es  la herramienta  que  permite 
registrar las actividades, recursos y tiempos. 
Impacto 
Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental: Descripción de 
aspectos donde se generaría impacto.  
Fuente: Fondo Emprender (Ajustes Autor del Proyecto, 2011). 
Según el estudio de la UAESP (2011) frente a los elementos estructurantes de la 
cadena de reciclaje, se define que cualquier cadena productiva puede ser 
analizada desde variados enfoques, la perspectiva más usual es la de 
eslabonamientos técnico-productivos, es decir se sigue la secuencia de 
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generación de un producto desde la extracción o generación de sus insumos 
primarios, pasando por sus transformaciones intermedias, para finalizar en un 
producto acabado que es al final consumido por personas o empresas. En estos 
eslabones se identifican los actores de cada uno de ellos: el consumidor en la 
producción de residuos y otras acciones primarias para el reciclaje (separación), el 
reciclador en su función de acopio de material, los bodegueros como medio para 
la venta de material clasificado, y las industrias que compran el material 
recuperado o transformado. Posteriormente se identifica una etapa en la cual los 
bienes se comercializan de nuevo, pasan al consumidor como productor de 
residuos. El estudio considera que el mercado de los materiales aprovechables 
está usualmente atomizado en unos pocos compradores quienes son en últimas 
quienes deciden el comportamiento del mercado. En consecuencia las 
irregularidades del mercado con un perfil de monopsonio, hacen que las 
variaciones de precios sean en últimas absorbidas por el reciclador de oficio quien 
carece de los mecanismos básicos de almacenamiento y liquidez para compensar 
los ciclos del mercado. 
Con respecto a los elementos específicos de política pública que el presente 
proyecto plantea, se encuentra el Plan Maestro para el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos –PMIRS, el cual fue publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos – UAESP-, en diciembre de 
2000 y que tiene como objeto fundamental dotar a la ciudad de una herramienta 
de planificación del sector a largo plazo, a través de la implementación de 
acciones a inmediato, corto, mediano y largo plazo, de forma que se logre en el 
horizonte del mismo un manejo integral y eficiente de los residuos sólidos en la 
cuidad.  
“Para lograr un manejo integral de los residuos sólidos se requiere incorporar 
nuevas concepciones en la gestión pública, privada y comunitaria de los 
residuos sólidos tanto en la zona urbana como en la rural y en las actitudes 
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de los generadores residenciales, comerciales e industriales para cambiar su 
cultura de manejo de los residuos que producen.” 8 
 
En este contexto, el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos -
PMIRS, ha identificado con mayor detalle ineficiencias e inequidades y propone 
un cambio en la gestión y manejo de los residuos para contar con un 
instrumento de planificación social, económica y territorial de largo plazo que se 
estructura en principios, políticas, estrategias, programas y proyectos con su 
respectivo Plan Plurianual de Inversiones 2006-2019. 
 
El PMIRS organiza políticas, estrategias, programas y proyectos en torno a tres 
ejes de actuación que si bien se relacionan entre sí, buscan delimitar los tipos 
de actuación en el territorio y en los distintos grupos sociales que actúan en las 
distintas etapas de los procesos de generación, reciclaje y aprovechamiento de 
residuos sólidos. Los ejes de Actuación se centran alrededor de lo Territorial-
Ambiental, el que presenta las políticas, estrategias programas y proyectos 
orientados a mejorar las condiciones de planificación social, económica y 
financiera, y para el ordenamiento territorial de las infraestructuras y 
equipamientos vinculados al manejo integral de los residuos sólidos. Eje Social-
Productivo, que agrupa los programas y proyectos orientados a lograr las metas 
de las políticas de minimización de residuos y aumento de la productividad en 
su reciclaje y aprovechamiento. Incluye además una política de particular 
importancia para lograr la inclusión social de los recicladores de oficio en los 
procesos que aumentan la productividad del reciclaje y aprovechamiento, 
fortalecen estos importantes actores en su capacidad organizativa, laboral y 
empresarial. 
 
                                                 
8
 COLOMBIA. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS. Plan Maestro para el 
Manejo Integral de Residuos Sólidos en Bogotá. Bogotá: 2000. 
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Con relación a la gestión integral de residuos, se resalta la formulación de un plan, 
donde Distrito Capital a través de la  Unidad Administrativa Especial de Servicio 
Públicos –UAESP-elaboro el PGIRS9 el cual fue adoptado mediante Resolución 
132 del 1 de septiembre de 2004 en cumplimiento del Decreto Nacional 1713 de 
2002, modificado por el Decreto 1505 de 2003 y las resoluciones 1045 de 2003 y 
477 de 2004 expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Dentro de los objetivos más relevantes se encuentran:   
 
a. Minimizar y aprovechar los residuos producidos en el Distrito Capital, en 
el marco de los lineamientos de la política nacional de manejo integral de 
residuos.  
b. Determinar la alternativa de mínimo costo y mayor efectividad para la 
disposición de los residuos sólidos en Bogotá y la región. 
c. Controlar los impactos ambientales negativos y potenciar el 
aprovechamiento masivo de los residuos dispuestos. 
d. Definir y poner en marcha un Sistema Institucional para la gestión 
integral de los residuos especiales generados en el Distrito Capital de 
Bogotá y la región. 
e. Fortalecer los aspectos administrativos, económicos, financieros y 
comerciales de la gestión de los residuos del Distrito Capital que asegure 
la estabilidad de los modelos utilizados o a implantar.  
El plan de gestión integral de residuos sólidos, cuenta con proyectos de gran 
impacto como la ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana, 
servicio público de aseo en Bogotá, gestión integral de residuos industriales y 
de servicios, manejo integral de escombros en Bogotá y la región, programa 
distrital de reciclaje, participación y control social para el desarrollo y uso 
responsable de los servicios públicos y desarrollo integral de sistemas 
informáticos y de gestión documental. La presente propuesta resalta el proyecto 
                                                 
9
 COLOMBIA. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS. Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. Bogotá: 2004. 
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referido al Programa Distrital de Reciclaje, que cuenta con políticas como el 
aprovechamiento eficiente de residuos, la prevención  menor producción de 
residuos y el manejo y gestión integral. 
En Bogotá, el número de recicladores es de aproximadamente 11109, la ciudad 
registró en los últimos siete años un aumento del 29,7% de la población 
recicladora, al pasar de 8.479 recicladores censados por el DANE en el 2003, a 
cerca de 11.109 este año, según un censo que acaba de terminar la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Existen programas de 
reciclaje, recuperadores independientes, precooperativas en proceso de 
formación, cooperativas y asociaciones, lo que supone que la organización de los 
recicladores ha logrado consolidarse en los últimos años y se encuentra en 
proceso de expansión. Ese marco, la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos define la categorización de las organizaciones de recuperadores de la 
siguiente forma: 
Organizaciones de recuperadores de primer nivel: son aquellas asociaciones y 
sindicatos gremiales que agrupan recuperadores independientes, conformadas 
exclusivamente por personas naturales en condiciones de vulnerabilidad, que 
derivan de esta actividad su sustento para sí y su familia, y no tienen trabajadores 
a su cargo. 
Organizaciones de recuperadores de segundo nivel: son aquellas asociaciones y 
sindicatos gremiales que agrupan asociaciones de recicladores o sindicatos de 
recicladores de primer nivel. 
Para la identificación de las organizaciones de segundo nivel, la UAESP, mediante 
la Resolución No. 364 de 2011 que ordena la apertura de la Licitación pública No. 
001 de 2011, que tiene por objeto "Concesionar bajo la figura de áreas de servicio 
exclusivo, la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de 
Bogotá D.C. - Colombia, en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de 
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vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y 
transporte de los residuos al sitio de disposición final y todas las actividades de 
orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que ello 
conlleva", realizó la convocatoria para efectos de adelantar el procedimiento de 
inclusión de la población recicladora en condiciones de vulnerabilidad, se dirigió a 
las organizaciones de recicladores de segundo nivel, que acreditarán las 
siguientes condiciones: Que operen en Bogotá, acrediten su constitución o 
creación ante la autoridad competente como organizaciones de recicladores de 
segundo nivel. Su objeto sea el de agrupar organizaciones de recicladores de 
primer nivel, conformadas por recicladores (personas naturales) en condiciones de 
vulnerabilidad y que desde su creación hayan sido organizaciones de recicladores. 
 
En ese orden de ideas, el informe de organizaciones de recicladores de segundo 
nivel, numeral 2.7 del pliego de condiciones de la licitación pública no. 001 de 
2011, identifica las siguientes organizaciones, ya que cumplen con los 
















Tabla 2. Organizaciones de Recuperadores Segundo Nivel 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE 
RECICLADORES 
FECHA DE CONSTITUCIÓN 
Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá 
(ARB) 
22 de agosto de 1997 
Federación de Recicladores y Recuperadores de 
Colombia (FEDERINCOL) 
5 de octubre de 2005 
Asociación de Organizaciones de Reciclaje y 
Recuperación Ambiental (ARAMBIENTAL) 
4 de agosto de 2006 
Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá 
(ARUB) 
21 de abril de 2008 
Confederación Ambiental Hagamos de Colombia 
un País Grande (FULCONGRAN) 
2 de febrero de 2009 
Red de Organizaciones de Recicladores 
Ambientales (DAME TU MANO) 
2 de abril de 2009 
Federación Sindical Nacional de Organizaciones 
Protectoras del Medio Ambiente (FESNOPMA) 
8 de septiembre de 2009 
Fundación de Servicios Ambientales 
(FUNREDAMBIENTE) 
28 de septiembre de 2009 
Federación de Recicladores la Cultura de los 
Recicladores (FENISCURE) 
15 de marzo de 2011 
Federación Sindical de Recicladores y Carreteros 
de Bogotá (FESIRBO) 
30 de mayo de 2011 
Federación Sindical de Recicladores y Carreteros 
de Colombia (FESINRECOL) 
7 de junio de 2011 
Sindical Ambiental del Reciclador Colombiano 
(FED&RSIN) 
8 de junio de 2011 
Fuente: Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos (UAESP). Bogotá, 2011. 
Un estudio adelantado por la UAESP y la Universidad Javeriana en enero de 
2011, encontró que en la ciudad por lo menos 40.000 personas viven directa e 
indirectamente de la selección de los residuos aprovechables como papel, 
cartón, vidrio, plásticos, metales y otros materiales reciclables. Esta es una 
población que dobla a la establecida por el DANE hace siete años, cuando 
encontró que unas 20.000 personas dependían para su sustento de esta 
actividad. Más de la mitad de quienes se dedican a reciclar (75 por ciento) son 
hombres, frente a la población femenina (25 por ciento). Casi la totalidad de la 
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población que selecciona residuos directamente en la calle (95 por ciento) vive 
en condiciones precarias.  
Los logros obtenidos por el programa distrital de reciclaje se materializan en la 
articulación con 48 organizaciones de recuperadores agrupadas en tres 
organizaciones de segundo nivel: ARB (21 organizaciones), ARAMBIENTAL (11 
organizaciones) y ARUP (16 organizaciones), que asocian a mas de 1000 
recuperadores en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Del mismo modo, se 
llevo a cabo un plan de capacitaciones que certifico en competencia laboral a 
más de 32 recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y 
158 en proceso de certificación. A su vez, el concepto de inclusión social se 
plasmo en la creación de 32 empleos formales para recuperadores de oficio en 
el centro de reciclaje La Alquería y la formulación de 32 planes de negocio. 
También se vinculo a alrededor de 680 niños hijos de recicladores entre los 
años 2000 y 2007, a actividades lúdico-pedagógicas de refuerzo escolar para 













La investigación precisó la realización del diagnostico situacional y organizacional, 
la evaluación de las condiciones de recuperación de residuos sólidos 
potencialmente aprovechables de la comunidad recuperadora, la definición de 
criterios para el diseño de un plan de negocios y la propuesta de escenarios de 
encuentro entre recuperadores y empresas relacionadas con la actividad 
económica.  
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
Se plantearon dos fases para el estudio, la primera correspondió a una fase 
descriptiva, en la cual se elaboró un perfil o diagnostico de la organización de 
recuperadores del sector seleccionado para el presente proyecto, en esta etapa se 
caracterizaron las condiciones bajo las cuales se encontraba operando la 
organización, definiendo fortalezas, logros, debilidades, amenazas y en general la 
plataforma de análisis situacional. La información requerida para este análisis 
comprendió el diseño y aplicación de un Instrumento de Captura de Información 
(ICI), Encuestas y Entrevistas. En este tipo de estudio, también se incluyó la 
determinación de las condiciones de recuperación de residuos sólidos 
potencialmente aprovechables y el establecimiento de los criterios técnicos para la 
formulación del plan de negocio. La segunda fase hizo referencia a un estudio 
interactivo, que tenía como fin, con base en los hallazgos encontrados a través de 
la fase descriptiva, proceder a formular el plan de negocios, como aporte de 
conocimiento técnico a la comunidad en el tema de aprovechamiento de 
materiales reciclables. Así mismo, se pretendió determinar la factibilidad 
económica, financiera, de sostenibilidad social y ambiental de esta iniciativa 
comercial y analizar la perspectiva empresarial a mediano y largo plazo. 
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3.2 LOCALIZACIÓN PROYECTO 



















Figura 1. Ubicación Barrio La Igualdad II Sector, Localidad de Kennedy. 
Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2011. 
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3.3 DELIMITACIÓN CRONOLÓGICA 
El proyecto se concibió para ejecutarse entre los meses de julio a diciembre de 
2011. 
3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Las técnicas de recolección de información se originaron a partir de cada uno de 
los objetivos específicos del proyecto. A continuación, se presenta el desarrollo de 
los métodos empleados para la consecución de la información: 
 
Objetivo 1: Realizar un diagnostico situacional y organizacional de la Fundación 
de Recicladores del barrio La Igualdad II sector. 
 
Técnica 1. Diseño y aplicación de Instrumento de Captura de Información (ICI): Se 
diseño un instrumento que permitió obtener la mayor información posible de la 
Fundación, se determinaron y analizaron las principales características 
situacionales y organizacionales de la asociación. En tal sentido, se construyo un 
formato que incluía la indagación de datos generales (Ciudad, Localidad, Nombre 
del sector, Dirección, Teléfono, Estrato socioeconómico, Nombre de la Asociación 
y Nombre del Representante Legal) y datos de la asociación (Año de fundación de 
la organización, estructura organizacional que relaciona el nombre de personas 
vinculadas, tipo de vinculación, área de desempeño y cargo, funciones 
administrativas y canales de comunicación). Para el tema referido de 
recuperadores vinculados a la organización, se investigo sobre el número total de 
personas pertenecientes a la Fundación, genero, composición etárea, nivel 
educativo, número de hijos, afiliación en salud, problemas asociados con el oficio 
(accidentes, enfermedades, exposición a vectores), uso de elementos de 
protección personal, jornada de trabajo, existencia de otro sustento laboral y 
participación en procesos de capacitación. En el tema administrativo se examino la 
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existencia de una plataforma estratégica (objeto social, misión, visión, objetivos, 
principios, análisis estratégico y aspectos generales como afiliación del personal, 
bienestar social, estatutos, reglas de convivencia). 
 
Técnica 2. Entrevista: Se realizo una entrevista a la líder del sector, la Señora 
Rosalba Rodríguez Gutiérrez, quien lleva más de 10 años trabajando por los 
derechos de los recuperadores y carreteros de la localidad de Kennedy (Barrio La 
Igualdad) y Bosa. La entrevista permitió obtener información base para el 
diagnostico situacional y organizacional de la Fundación. 
 
Objetivo 2: Determinar las condiciones de recuperación de residuos sólidos 
potencialmente aprovechables de la comunidad recuperadora del barrio La 
Igualdad II sector. 
 
Técnica 3. Diseño y aplicación de Instrumento de Captura de Información (ICI): Se 
diseño un formato que incluía preguntas relacionadas con el tipo de residuo solido 
que se recupera, cantidad de residuos sólidos inorgánicos recuperados (Plásticos, 
papel, cartón, madera, aluminio, otros no orgánicos) y cantidad de residuos 
orgánicos aprovechados. Del mismo modo se consultaron aspectos sobre: donde 
se recupera material reciclable, puntos definidos para la recuperación del material 
reciclable, zonas donde se realiza la recuperación de los residuos (sector 
residencial, industrial, comercial, etc.), como se obtiene el material (ruta peatonal, 
multifamiliares, centros comerciales, restaurantes, empresas, otros), canales 
actuales de comercialización (donde lo vende, a quien), condiciones de 
almacenamiento de los residuos recuperados, disposición de material que no 
vende y/o procesa principalmente (lo deja en la calle, parques, puentes, vías, 
lotes/ lo saca para que lo recoja el camión de la basura/ lo arroja en ríos, 
quebradas, canales, humedales/ lo quema), medios de transporte empleados para 
la recuperación del material (vehículos de tracción animal, de tracción humana, a 
pie con costal, etc.), instancias que han sido abordadas por la asociación, en 
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búsqueda de apoyo (alcaldía, UAESP, Cámara de Comercio, Consorcio de aseo, 
etc.) y dificultades que le impiden crecer como organización, entre otros.  
Objetivo 3: Establecer los criterios de diseño del plan de negocios para el 
aprovechamiento de materiales reciclables con la comunidad del barrio La 
Igualdad II sector. 
 
Técnica 4. Revisión de fuentes documentales: Recopilación y análisis documental 
de informes de entidades como Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP), Jardín Botánico José Celestino Mutis, Cámara de Comercio de Bogotá. 
También se revisaron monografías y tesis de grado, libros, revistas, leyes, 
decretos y resoluciones de las diferentes entidades territoriales, que regulan o se 
han pronunciado en el tema aquí abordado. 
 
Técnica 5. Consulta expertos: Se realizó entrevista a la Doctora María Mercedes 
Barros, Coordinadora de la Línea de Inclusión en Dinámicas Sociales, de la 
Subdirección Educativa y Cultural del Jardín Botánico José Celestino Mutis. La 
información suministrada se centra en el proceso de Formación Ambiental dirigido 
a adultos con énfasis en población vulnerable. Del mismo modo, se facilito 
información relacionada con planes de negocio originados en la UAESP. Por otro 
lado, se logro concertar una entrevista con la gestora social de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para la localidad de 
Kennedy, la Doctora Flor Ortega, quien ha desarrollado un proceso con 
recuperadores de la localidad. 
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Objetivo 4: Proponer escenarios de encuentro entre recuperadores del barrio La 
Igualdad II sector y empresas relacionadas con la actividad económica. 
 
Técnica 6. Información primaria: Establecimiento de base de datos de empresas 
de orden distrital: Se indago sobre las empresas que ofrecían alternativas de 
negocio a la Fundación de Recicladores del sector objeto del presente proyecto.  
 
Figura 2. Técnicas de Recolección de Información. 
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4.1 Realizar un diagnostico situacional y organizacional de la Fundación 
de  Recicladores del barrio La Igualdad II sector. 
 
Para la realización del diagnostico situacional y organizacional de la Fundación de 
Recicladores del barrio La Igualdad II sector, se tomo como base la información 
obtenida a partir de la aplicación del Instrumento de Captura de Información (ICI), 
diseñado para tal fin. En tal sentido, se determinaron las principales características 
situacionales y organizacionales de la Fundación ubicada en la localidad de 











Figura 3. Registro Fotográfico Recuperadores La Igualdad II Sector. 
Fuente: Autor del Proyecto, Imagen Tomada el 15 de Septiembre de 2011 
 
a. Datos Generales: 
 
 Ciudad: Bogotá D.C. 
 Localidad: 08 Kennedy 
 Nombre del sector: La Igualdad II Sector  
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 Dirección: Transversal 68 A No. 2A -56    
 Número de contacto: 4143271/3134782106 
 Estrato socioeconómico: 1 (uno) 
 Nombre de la Asociación: Fundación Social de Recicladores y Carreteros de 
Colombia (FUNSOCIAL) 
 Nombre del Representante Legal: Rosalba Rodríguez Gutiérrez 
 
b. Aspectos Administrativos: 
 
Datos Fundación: FUNSOCIAL fue fundada en el año 2003 y obtuvo el certificado 
de existencia ante la Cámara de Comercio de Bogotá el día 22-01-05, bajo 
inscripción No. S0024659 con NIT 900008908-3. Personería Jurídica: 30024659 
de 24-02-05. Adicionalmente, cuenta con un Consejo Directivo constituido por: 
María Rosalba Rodríguez Gutiérrez, Rafael Barbosa, Bonifacio Chiqunque 
Juajibioy, Luis Gerardo Murillo Fonseca y Mariela Valencia. La Representación 
Legal está a cargo de la señora María Rosalba Rodríguez Gutiérrez y el Revisor 
Fiscal es el señor Juan Ramón Córdoba Valencia. 
 
Tabla 3. Esquema Organizacional FUNSOCIAL 
Nombre personas 
vinculadas 
































Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
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Se cuenta con funciones administrativas para cada uno de los miembros, pero 
únicamente están documentadas las funciones de la Representación Legal. No se 
tiene un manual de funciones y responsabilidades.  La comunicación al interior de 
la organización se genera de forma horizontal, ya que se establece entre los 
miembros del mismo orden jerárquico, la información fluye a través de reuniones y 
juntas. Es preciso mencionar que la Fundación creó un correo electrónico 
(recicladorescarreteros@yahoo.com.mx), sin embargo es un medio poco 
empleado. Como lo muestra la Figura 4., la plataforma estratégica de la 













Figura 4. Registro Fotográfico Recuperadores La Igualdad II Sector. 
Fuente: Autor del Proyecto, Imagen Tomada el 15 de Septiembre de 2011 
 
La Fundación tiene clara la Misión pero no se encuentra declarada, por lo que no 
es ampliamente conocida por los miembros de la organización y actores externos 
a esta. Con relación a la Visión, no se tiene clara la proyección de la organización, 
no se encuentra expuesta en los documentos suministrados por la Fundación, ni 
se encuentra exhibida en las instalaciones de la sede administrativa.  
 
“Proteger a los recicladores 
carreteros como seres humanos, 
defendiendo sus derechos 
fundamentales, pactados en los 
tratados internacionales y en la 
Constitución Colombiana y 




La organización tiene documentados 37 objetivos, entre los que se destacan: 
 
a. Propender por mejorar la calidad de vida de los afiliados y sus familias. 
b. Desarrollar campañas de autoestima, pertenencia y dignificación. 
c. Adelantar campañas de identificación, registro, documentación y 
carnetización. 
d. Creación de centros de comercialización de reciclaje. 
e. Presentar proyectos sociales de inversión, en los planes de desarrollo local, 
municipal, departamental, nacional y en cada territorio donde Funsocial 
tenga afiliados.  
f. Fortalecer la unión de los núcleos familiares de cada uno de los 
recicladores carreteros (Ver Figura 5). 
g. Contar con un fondo para cada afiliado, a fin de garantizar el mantenimiento 
de la herramienta de trabajo, la reposición, o adquisición de una mejor u 
obtención de otra herramienta en una modalidad alterna.  
h. Buscar el entrenamiento permanente para sus afiliados, enviándolos a 
escuelas de capacitación informal. 
i. Crear famiempresas, restaurantes comunitarios, jardines infantiles que 










Figura 5. Núcleos Familiares Recuperadores La Igualdad II Sector. 
Fuente: Autor del Proyecto, Imagen Tomada el 15 de Septiembre de 2011 
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La aplicación del Instrumento de Captura de Información (ICI), permitió generar un 
panorama general del contexto del sector, la organización y los recuperadores 
integrantes de la misma.  
 
Frente a la distribución por género, como se muestra en la Gráfica 1., del total de 
71 encuestados, se observa que en el sector objeto de estudio, la participación de 
hombres y mujeres en el oficio de la recuperación de materiales reciclables es casi 
equitativo.  
 







Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
 
Se resalta el aumento de la participación de mujeres en esta actividad económica, 
debido principalmente a las condiciones actuales de inserción laboral y a la 




La grafica 2 indica que con respecto a la composición etárea, se encuentra que los 
recuperadores vinculados a la Fundación Social de Recicladores y Carreteros 
pertenecen al ciclo vital de juventud (Edades entre los 14 y 26 años según Política 
Publica de Juventud 2006-2016) y parte de la etapa de adultez (Edades entre los 
27 y 59 años de acuerdo con los lineamientos establecidos en la propuesta de 
Política Pública de Adultez). 
 








Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
 
El censo refleja como el grupo de edad perteneciente a la etapa de juventud 
predomina el ejercicio de aprovechamiento de materiales reciclables en el Barrio 
La Igualdad II sector, siendo esta actividad la única ocupación de los jóvenes.  
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Como lo señala la Grafica 3, frente al nivel educativo de la población objeto de 
estudio, se identifico que un 46% solo cuenta con la educación básica primaria, un 
37% cuenta con educación secundaria. Con respecto a este ultimo nivel educativo, 
cabe aclarar que este no había sido culminado.  
 






Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
 
Ningún recuperador ha tenido la posibilidad de acceder a educación superior 
técnica o universitaria, ya que según ellos, no cuentan con ingresos suficientes 
para culminar el bachillerato e invertir en programas universitarios.  
Es importante mencionar que 12 personas, que representan el 17% del total de la 




La grafica 4 relacionada con los problemas asociados con el oficio de 
recuperación, permite establecer que 56 del total de recuperadores no ha 
presentado dificultades por el ejercicio del oficio, mientras que en una menor 
escala, los recuperadores han sufrido accidentes y enfermedades, en tal sentido, 
prevalecen las lesiones y enfermedades provocadas por el trabajo manual y otras 
condiciones ergonómicas, así como accidentes de tránsito. 
 







Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
 
Los recuperadores manifiestan que en el desarrollo de la labor se encuentran 
expuestos a diversas problemáticas, pero que la experiencia en el oficio y las 




Con relación al tema de afiliación en salud, en la grafica 5, se puede observar que 
el 84.50% del total de encuestados están afiliados al régimen subsidiado y son 
atendidos por el Hospital Público de la localidad de Kennedy y Puente Aranda 
(Hospital del Sur E.S.E., CAMI Trinidad Galán). El 9.85% no tienen seguridad 
social. 
 







Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
 
Los resultados encontrados en este estudio son comparables con lo establecido 
en el documento “Caracterización de la Actividad del Reciclaje en Bogotá, UAESP-
Universidad Javeriana 2011”, el cual señala que existen 11.109 personas 
dedicadas a la labor del reciclaje en Bogotá, de los cuales un 68.7% hace parte 
del régimen subsidiario (sisben) y particularmente en la localidad de Kennedy 
donde se presenta mayormente esta población (19.5%), existe un 14.1% de 
personas afiliadas al sisben.   
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Para el recuperador objeto del presente estudio, el uso de elementos de 
protección personal no es prioritario para el ejercicio de su labor, el empleo de 
estos elementos se limita únicamente al uso de guantes, tal y como lo señala la 
grafica 6.  
 
Gráfica 6. Uso de Elementos de Protección Personal 
   
Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
 
Es preocupante observar cómo un 22,53% del total de recuperadores no usa 
ningún elemento de protección personal, situación que talvés obedece a los estilos 
de vida, la informalidad y cultura propia de esta población.  
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Los recuperadores de La Igualdad II Sector hacen parte activa de la Mesa de 
Trabajo de la UAESP, a través de la representación de la líder, la señora Rosalba 
Rodríguez Gutiérrez. Adicionalmente, esta población es incluida en programas de 
formación e invitados a múltiples jornadas de educación ambiental y de salud. A 
continuación se expone la grafica 7, que presenta la participación en espacios o 
actividades educativas. 
 







Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
 
Se resalta la participación activa de la Fundación en los procesos locales 
generados en el marco de la recuperación ambiental de la cuenca media del Rio 
Fucha, así como el desarrollo de la caracterización en salud y la formación de 
vigilancia comunitaria en salud que el Hospital del Sur E.S.E. viene adelantando 
en la zona.  
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En relación a la jornada laboral del recuperador en el Barrio La Igualdad II Sector, 
la grafica 8 señala como esta población se dedica a la labor del reciclaje en el día 
y un mínimo porcentaje alterna el trabajo en el día y la noche. De los 71 
recuperadores, solo 1 tiene una jornada laboral nocturna, 2 tienen una jornada 
intermitente de día y de noche. Solo el 2.81% de los recuperadores y carreteros 




Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
 
Los recuperadores indican que es mucho mejor desempeñar la labor en el día, 
principalmente por la obtención de material, pero también se manifiesta que el 
cuidado de los hijos los obliga a permanecer en la casa durante la noche.  
 
Gráfica 8. Jornada Laboral 
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4.2 Determinar las condiciones de recuperación de residuos sólidos 
potencialmente aprovechables de la comunidad recuperadora del barrio La 
Igualdad II sector. 
 
La caracterización que se presenta en este resultado se relaciona con las 
condiciones de recuperación del material potencialmente aprovechable y fue 
producto de la aplicación del Instrumento de Captura de Información (ICI) que 
destaca el tipo y cantidad de residuo solido que se recupera, cadena de 
comercialización y otros aspectos que proporcionaron las bases para el 










Figura 6. Registro Fotográfico Recuperadores La Igualdad II Sector. 
Fuente: Autor del Proyecto, Imagen Tomada el 15 de Septiembre de 2011 
 
En el sector de La Igualdad en la localidad de Kennedy el tipo de residuo solido 
que más se recupera es la madera (en su mayoría el denominado guacal), 
seguido del cartón, plástico, papel, chatarra y en menor porcentaje aluminio y 
residuos orgánicos (ameros principalmente) para alimentación de equinos. La 
madera se presenta como la mejor alternativa de recuperación por las ventajas en 
su transporte y por la facilidad para su comercialización en la CENTRAL DE 
ABASTOS – CORABASTOS S.A. Sin embargo, el mercado es limitado, y se 
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observa la necesidad de identificar cadenas de valor para los residuos que se 
recuperan en segundo y tercer lugar como el cartón y el plástico.  A continuación 
se relacionan la cantidad y porcentaje de residuos recuperados, de acuerdo con la 
encuesta realizada a 71 recuperadores. Cabe anotar que dos (2) personas no 
respondieron a esta pregunta. 
 
Tabla 4. Caracterización Tipo de Residuo Recuperado 
Tipo de Residuo Cantidad (Kg/semana) Porcentaje (%) 
Madera 7655 41.3 
Cartón 3912 21.1 
Plástico 2709 14.6 
Papel 2344 12.6 
Chatarra 1765 9.5 
Aluminio 113 0.61 
Total 18498 100 
 



























Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
 
El material reciclable se recupera en las localidades de Kennedy y Puente Aranda, 
en la ciudad de Bogotá. Cada uno de los recuperadores del sector tienen definidas 
sus áreas de recolección y las mismas son respetadas por los integrantes de la 
organización.  
 
Con respecto a la pregunta de ¿En qué zonas se realiza la recuperación de los 
residuos (sector residencial, industrial, comercial, etc.)?, los recuperadores 
respondieron que se realiza recuperación en todos los sectores, pero que en la 
localidad de Kennedy se resaltan áreas residenciales y comerciales y en Puente 
Aranda áreas industriales. 
 
La vocación de los recuperadores del sector es el aprovechamiento de los 
guacales o como ellos los denominan las pachas (unión de 4 guacales), ya que la 
recuperación se facilita por el empleo de carretas de tracción animal. Sin embargo, 
aunque el tipo de material que más se recupera es la madera, representada en 
guacales, solo 41 personas del total de encuestados la recupera. 
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Los valores de la pacha de “segunda” en el mercado oscilan entre $500 y $700, si 
la madera es nueva el valor sube hasta los $1000. Los lugares donde más se 
comercializa este tipo de material es la Central de Abastos “Corabastos”, ubicada 
en la misma localidad donde se recupera normalmente. 
 
El segundo material que más se aprovecha por la organización es el cartón, el 
21% de los recuperadores logra obtener más de 81 Kilogramos en una semana. 
En el mercado, el kilogramo de cartón lo pagan a $100, sin embargo este depende 
del tipo de cartón, la calidad y la época del año (varía según la demanda de los 
productos). De otro lado, el tipo de cartón que más se comercializa es el 
corrugado, plegadiza y kraft. 
 
Los tipos de plásticos que más se recuperan y comercializan por la Fundación, 
son el Polietileno (P.E.), Polietileno Tereftalato (P.E.T.), Polipropileno (P.P.) y 
Policloruro de Vinilo (P.V.C.).  
 
La aplicación del instrumento permite establecer que 58 de los 71 recuperadores 
encuestados recuperan alrededor de 2709 kilogramos de plástico. Por otra parte 
se sabe que, el margen de ganancia que se obtiene por un kilogramo de plástico 
es de $300. 
 
El papel se considera otra fuente de aprovechamiento, el margen de ganancias 
que obtiene una bodega sobre un precio base promedio de $200  por kilogramo de 
papel. Cerca del 67% del total de recuperadores reciclan este tipo de residuo. La 
UAESP resalta que al tomar como base las 380 toneladas/día de papel que llega 
al Relleno Sanitario Doña Juana,  se estaría diciendo que en promedio al día están 




Los recuperadores y carreteros de la Igualdad reciclan varios tipos de chatarra, 
dentro de las cuales se encuentran el cobre (cables eléctricos y algunos circuitos 
electrónicos) y en menor proporción se encuentra el hierro/acero, donde la 
principal fuente es la industria metalmecánica, repuestos y electrodomésticos 
obsoletos, entre otros.  
 
Con respecto al aluminio, los recuperadores manifiestan que es el tipo de residuo 
más difícil de obtener, debido a que el margen de ganancias oscila entre los $2500 
y $3000, razón por la que los generadores de este material no lo disponen, sino 
que por el contrario, lo comercializan directamente.  
 
Frente al reciclaje de otros materiales, se tiene que el 9.85%  recupera retal, cable 
y escombros, tal y como lo indica la siguiente gráfica.  
 

















Es evidente la problemática de recolección de material de escombro y la posterior 
disposición en áreas prohibidas por parte del carretero.  
 
Para la obtención del material reciclable los recuperadores definen su área de 
recolección (ruta peatonal cotidiana), pero también pueden tener “contratas”, las 
cuales se refieren a pactos con multifamiliares, centros comerciales, restaurantes, 
empresas, supermercados (fruver), entre otros, para capturar el material. 
 
Gráfica 11. Obtención de Material Reciclable 
 
 
Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
Un porcentaje muy bajo tiene alianza con supermercados (fruver) y empresas. Los 
convenios más representativos se dan para la obtención de residuos orgánicos, 
principalmente para alimento de los equinos. 
Para analizar los canales de comercialización de los recuperadores objeto del 
presente estudio, es necesario conocer el concepto del decreto distrital 456 de 
octubre 27 de 2010 el cual, reglamentó el Plan Maestro para el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos (Decreto Distrital 312 de 2006) en materia normas urbanísticas y 
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arquitectónicas para la implantación y regularización de bodegas privadas de 
reciclaje de residuos sólidos no peligrosos, en tal sentido, define los tipos de 
bodegas según actividad y tamaño:  
Tipo 1. Bodegas de Mayor Área. En éstas se desarrollan las actividades de 
separación, clasificación, embalaje, almacenamiento, pre transformación, y 
transformación. Tamaño: Escala Metropolitana: Mayor a 5000 m2, Escala Urbana: 
Entre 2000 m2 a 5000 m2.  
Tipo 2. Bodegas de Mediana Área. Son las destinadas a las actividades de 
separación, clasificación, embalaje, almacenamiento y pre transformación. 
Tamaño: Escala Zonal: Entre 501 m2 a 1999 m2, Escala Vecinal: Entre 80 m2 a 
500 m2. 
Tipo 3. Centros de Acopio Básico. En éstos se ejecutan las actividades de 
separación, clasificación y almacenamiento temporal. Tamaño: Escala Vecinal: 










Para el caso de los canales de comercialización empleados por los recuperadores 
de La Igualdad II Sector, el material se comercializa en bodegas de mediana área  
y centros de acopio básico cercanos al sector de la Igualdad en Kennedy 
(alrededor de 7 bodegas), así mismo, se comercializa en Puente Aranda (en 15 o 
20 bodegas). 
 



















Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
 
 
El 95. 77% del total de recuperadores comercializa el material en bodegas de 
mediana área y en centros de acopio básico, de acuerdo con variables, tales como 
el precio de venta, la especialización de materiales de las bodegas y la cercanía 
con el barrio, entre otros.  
Referente a las condiciones de almacenamiento de los residuos recuperados, se 
tiene que, existe almacenamiento temporal de algún material, esto se da cuando 
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los recuperadores no alcanzan a vender el material, por lo que lo llevan al barrio, 
dejándolo en las carretas. El material que se encuentra mayormente almacenado 
es la madera (guacales), ya que se recupera durante la semana y se comercializa 
solamente el día sábado. De otro lado, el material que no se vende y/o procesa 
principalmente, se dispone en el contenedor del Consorcio de Aseo Ciudad Limpia 
S.A. E.S.P. (Ver Figura 7), sin embargo la líder manifiesta que un alto porcentaje 
del material es comercializado. Pero al verificar en campo se observa que algunos 







Figura 7. Registro Fotográfico Barrio La Igualdad II Sector. 
Fuente: Autor del Proyecto, Imagen Tomada el 15 de Septiembre de 2011 
A la pregunta de ¿Cuales son los medios de transporte empleados para la 
recuperación del material (vehículos de tracción animal, de tracción humana, a pie 
con costal, etc.)?, la representante legal de la Fundación refiere que un 90% de los 
recuperadores emplea los vehículos de tracción animal, el porcentaje restante 
utiliza los vehículos de tracción humana. 
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4.3 Establecer los criterios de diseño del plan de negocios para el 
aprovechamiento de materiales reciclables con la comunidad del barrio La 
Igualdad II sector. 
Para establecer los criterios de diseño del plan de negocios para el 
aprovechamiento de materiales reciclables con la comunidad del barrio La 
Igualdad II sector, se tomó como referencia la realidad del sector, la dinámica de la 
organización, el mercado en el cual se desenvuelve la fundación y el impacto 
esperado.  
En ese orden de ideas, el plan de negocio para el aprovechamiento de materiales 
reciclables, se concibe como una guía e instrumento que describe el negocio, 
analiza la situación del mercado y a su vez, concreta las estrategias técnicas, 
económicas, tecnológicas, ambientales y financieras, para acceder a 
oportunidades de mercado, con el posterior posicionamiento del producto. Se 

























Figura 8. Criterios Plan de Negocio 
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A. PLAN DE NEGOCIO 
A continuación se presenta el desarrollo del plan de negocio para el 
aprovechamiento de materiales reciclables en el barrio La Igualdad II Sector, 
Localidad de Kennedy, Bogotá D.C., con énfasis en la cadena de valor del papel y 
cartón. Se seleccionan estos materiales, ya que son los principales residuos 
recuperados por la organización con opción de crecimiento en el mercado y se 
consideran de fácil re ingreso a la cadena de producción. Para adelantar el 
presente plan de negocio, se toma como base el modelo de “Direccionamiento 
Estratégico”, el cual se concibe como un proceso continuo y renovado orientado a 
lograr que la empresa se adapte al entorno en el cual se ubica, de acuerdo con los 
recursos y capacidades con las que cuenta dicha organización. Se pretende 
desarrollar un concepto de negocio, establecer una misión y visión hacia donde 
encaminar la organización, transformar la actual misión en objetivos de resultados, 
formular la estrategia que permita lograr los resultados esperados y plantear los 
medios para alcanzarla.  
A continuación se presenta los componentes del plan, el cual integra un análisis 
estratégico, el desarrollo de un pensamiento estratégico, la formulación y 
programación estratégica.  
 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
El análisis estratégico permite identificar y estudiar el entorno y el producto, a fin 
de contrastarlo con la situación interna y fijar la posición estratégica que se 
desarrolla más adelante. En este punto se establece el concepto de negocio, 
definición del mercado, identificación de tipo de residuo, e identificación cadena de 




 Concepto de Negocio 
La Fundación Social de Recuperadores de Colombia (FUNSOCIAL) se dedicara a 
la recuperación, almacenamiento, transporte, alistamiento, pre transformación y 
comercialización de papel y cartón en la ciudad de Bogotá D.C.  
 Identificación de Tipo de Residuo 
El énfasis de la formulación del plan de negocios para el aprovechamiento de 
materiales reciclables en el Barrio La Igualdad II Sector, se relaciona con la 
cadena de valor del papel y cartón, como unos de los principales residuos 
recuperados por la organización y por el fácil acceso y re ingreso a la cadena de 
producción.  
En Bogotá, se estima que el 50% del cartón y papel reciclable es generado por el 
comercio (desempaque de mercancías), el 40% por la Industria (retales de 
proceso y desempaque de materia primas) y el 10% por los hogares. 
 Definición del Mercado 
En Colombia, y de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia  (ANDI), la tasa de recuperación de materiales como el papel y el cartón 
en el periodo 2004- 2010 alcanza un promedio de 45%, la tasa de utilización de 
este material ha venido ascendiendo en los últimos años, hasta llegar a las 
700.000 toneladas. Lo anterior significa, que el negocio de recuperación, 
procesamiento y comercialización de papel y cartón es significativamente viable y 
se cuenta con oportunidades reales de mantenerse en el mercado. No obstante, el 
posicionamiento y permanencia en el mercado depende de muchos factores, 












Fuente: Dian y ANDI, Cámara de Pulpa, Papel y Cartón, 2011. 
 
Para el año 2010, en Colombia se demandaron 820.551 Toneladas, las cuales se 
necesitan como materia prima y/o insumo en la industria del país, esta cifra se 
torna como el mercado potencial nacional. Se resalta la recolección y consumo 
aparente del Kraft, Liner y corrugado. En lo que respecta al mercado potencial 
objetivo, se tiene que la segmentación se dirige a las industrias de primer nivel en 
Bogotá que transforman el material reciclable luego de que FUNSOCIAL (ubicado 
en el eslabón de la pre-transformación en la cadena productiva del reciclaje) 




Tabla 5. Consumo Aparente de Papel de Desperdicio Total Año (Toneladas) 
Fuente: Dian y ANDI, Cámara de Pulpa, Papel y Cartón, 2011. 
  Recolección Importaciones Exportaciones Consumo Aparente Variación Variación 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 
                              
PAPEL 
DESPERDICIO 621.857 649.612 699.204 101.201 96.160 112.357 2.811 2.065 1.010 720.246 743.706 810.551 3,26% 8,99% 
                              
Kraft, Liner y 
Corrugado 393.151 447.830 489.717 55.912 51.272 52.888 0 890 891 449.063 498.212 541.714 10,94% 8,73% 
                              
Desperdicios 
blancos 175.448 156.661 180.377 30.312 42.913 58.116 2.811 2 1 202.949 199.572 238.491 -1,66% 19,50% 
                              
De Periódicos y 
otros 49.546 41.421 25.402 37 934 28 0 0 0 49.583 42.355 25.430 -14,58% -39,96% 
                              
Otros 3.712 3.700 3.708 14.940 1.041 1.325 0 1.173 118 18.652 3.568 4.916 -80,87% 37,79% 
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 Análisis de la Demanda y la Competencia 
El análisis de la demanda plantea la indagación de las industrias de primer nivel 
en Bogotá que transforman el material reciclable luego de que FUNSOCIAL 
(ubicado en el eslabón de la pre-transformación en la cadena productiva del 
reciclaje) realice el proceso de clasificación y alistamiento. Con respecto a la oferta 
se identificaran las principales organizaciones que se dedican a ofrecer un servicio 
similar y/o complementario. 
 Identificación Demanda 
 
A continuación se relacionan las organizaciones que estarían dispuestas a 
demandar el material pre-transformado. 
Tabla 6. Identificación de la Demanda 
 
NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 
DIRECCIÓN TELEFONO UBICACIÓN 
 
Cartonal S.A.S 
Carrera 16B No. 










Calle 20 C 
No.43A-21 












Fuente: CEMPRE, Compromiso Empresarial para el Reciclaje, 2011. 
 
La cantidad promedio mensual de material que las organizaciones de la Tabla 8 
requieren para mantener una transacción comercial efectiva con FUNSOCIAL es 




A continuación se presentan las organizaciones identificadas que ofrecen un 
producto y servicio similar y/o complementario al de FUNSOCIAL y que cuentan 
con un total de asociados similar al de la Fundación.  
 
Tabla 7. Identificación de la Oferta 






servicios Rescatar Ltda. 
Calle 11 No. 1B-39 Este 2803842 70 
Asociación de 
Recicladores Pedro León 
Trabuchi - ARPLT 
Carrera 6 No. 0-70 3507867 75 
Asociación de 
Recicladores de Julio 
Flores y 
12 de octubre 




Carrera 140C No. 139-27 3125044874 75 
Asociación de 
Recicladores de Revivir 
Calle 50 Sur No. 89-09 5738768 65 
Asociación de 
Recicladores El Triunfo 
Carrera 3 No. 14-46 2848213 65 
Asociación de 
Recicladores de María 
Paz 




















 Identificación Cadena de Valor del Residuo Seleccionado 
En la cadena de reciclaje del papel y el cartón actual participan varios actores: se 
inicia cuando el consumidor, que puede ser una empresa o un individuo, entrega 
los diferentes tipos de papel y cartón ya usados para que se inicie el reciclaje; el 
consumidor los entrega a los recuperadores, que son las personas o las diferentes 
empresas encargadas de recuperar estos materiales y venderlos a las bodegas 
generales, las cuales a su vez recolectan todo tipo de materiales para su reciclaje, 
los clasifican y finalmente los venden a las bodegas especializadas de cada 
producto reciclado, las que se encargan exclusivamente de realizar la clasificación 
de los diferentes tipos de papel y de cartón para venderlo al cliente final.10 
La cadena del reciclaje del  papel y cartón que se pretende establecer con la 
Fundación Social de Recuperadores de Colombia, inicia cuando el productor 
(comercio, servicios, industrias y/o hogares) desecha el material potencialmente 
aprovechable, a continuación el recuperador establecerá las alianzas estratégicas 
con estos sectores, a fin de garantizar un mínimo de material, posteriormente 
desarrollara las actividades de transporte, almacenamiento, alistamiento y pre 
transformación del papel y cartón, en esta fase es importante definir los recursos y 
capacidades con los que cuenta la organización, para lograr mayor efectividad. Lo 
anterior con el objeto de comercializarlo directamente a compradores de este 
material. Este eslabón es uno de los más importantes, pues es necesario 




                                                 
10
 Evaluación de las cadenas de Reciclaje. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección 
de Desarrollo Sostenible. Pág. 20 
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A continuación se presenta el diagrama de flujo de la cadena de valor del papel y 












Figura 9. Diagrama de Flujo Cadena de Valor del Papel y Cartón 
Fuente: Autor del Proyecto, 2011. 
 
 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
El pensamiento estratégico refleja el hacer y el ser de la organización, implica la 
declaración de la misión, la visión, los objetivos, principios, tipo de sociedad, 
estructura organizacional y los principales aspectos legales que rigen la actividad. 
 Tipo de Sociedad 
Se dará continuidad al tipo de forma jurídica de la organización, la cual se 
caracteriza por reinvertir parte del excedente de su actividad en obra social. Se 
aclara que esta figura no impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a 



































Fundación Social de Recuperadores de Colombia (FUNSOCIAL) es una 
organización líder en la recuperación, procesamiento y pre transformación de 
materiales reciclables en la ciudad de Bogotá D.C., caracterizada por brindar 
productos de alta calidad, agrupando recuperadores independientes en condición 
de vulnerabilidad, a fin de garantizar la inclusión social y la dignificación de la 
actividad del reciclaje en el plano distrital y nacional, en el marco del manejo 
integral de los residuos sólidos.  
 Visión  
A 2016 ser una organización fortalecida y reconocida, en continuo crecimiento y 
que se distinga por proporcionar productos y servicios de excelente calidad, con 
capacidad autónoma y auto sostenible, con el fin de generar beneficios colectivos 
entre sus asociados, sus familias, la sociedad y el ambiente. 
 Objetivos 
- Fortalecer las actividades de recuperación, transporte, almacenamiento, 
alistamiento, pre transformación y comercialización del papel y cartón, mediante el 
establecimiento de alianzas estratégicas en los sectores comerciales, de servicios, 
industriales, residenciales y el desarrollo de estrategias internas (técnicas, 
administrativas y operativas). 
- Agregar valor al material recuperado en todos los eslabones de la cadena, con el 
propósito de convertirse en proveedor de insumos de papel y cartón en el sector 
industrial del Distrito Capital.  
- Ejecutar procesos de motivación, sensibilización, apropiación y emprendimiento 
al interior de la organización, a fin de consolidar la asociatividad, la organización 





Honestidad: Expresa el compromiso, la coherencia y autenticidad 
(decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 
 
Confidencialidad: Principio ético asociado con garantizar que la 
información sea accesible únicamente a personal autorizado.  
 
Responsabilidad: Se refiere a cumplir con las obligaciones y 
deberes adquiridos en los tiempos y plazos establecidos. 
 
 
Respeto: Permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, 
apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. 
 
Compromiso: Hace referencia a una obligación contraída o a 
una palabra dada. 
 
 Estructura Organizacional 
 
El organigrama de la Fundación Social de Recuperadores de Colombia 
(FUNSOCIAL) se basa en unos procesos primarios que tienen que ver con la 
razón de ser del negocio, de esta manera la Asamblea General es el máximo 
órgano de administración de la Fundación, en este espacio se toman las 
decisiones estratégicas, así mismo, el Consejo Directivo es una estructura 
permanente de administración subordinado a las directrices y políticas de la 
Asamblea General. Existen procesos de soporte que son aquellos que sustentan 
las actividades primarias, estas se relacionan directamente con la representación 
legal, la revisión fiscal y la dirección operativa. De la misma forma, en la estructura 
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organizacional se evidencian procesos estratégicos que fijan las tácticas de la 




Figura 10. Organigrama Fundación Social de Recuperadores de Colombia 
 
Fuente: Autor del Proyecto, 2011. 
 
 Cartas Ocupacionales 
 
A continuación se presentan las cartas ocupacionales de los cargos relacionados 







































Figura 11. Carta Ocupacional Revisor Fiscal  
Fuente: Autor del Proyecto, 2011. 
 
 
Nombre del Cargo: Revisor Fiscal                                          
 
Perfil del Cargo: 
 Profesional en Derecho, Contaduría, Administración y/o afines. 
 Experiencia no inferior a 5 años.  
Funciones del Cargo: 
 Es el encargado del control económico, contable y financiero de la 
Fundación. 
 Tendrá a su cargo la planeación, coordinación, verificación  del recurso 
fiscal de la empresa, administrando de forma eficiente los recursos 
dispuestos para tal fin 
Limitaciones: 
 No podrá realizar inversiones de cualquier tipo sin la previa autorización 
de los integrantes de la Asamblea General. 
Observaciones: 
 Presentará un informe administrativo y financiero anual a la Asamblea 
General y Consejo Directivo. 




























Figura 12. Carta Ocupacional Representante Legal Fundación  




Nombre del Cargo: Representante Legal 
 
Perfil del Cargo: 
 Experiencia general en dirección y/o representación legal de una 
empresa. 
 Conocimiento del sector de la recuperación, procesamiento y pre 
transformación de materiales reciclables. 
Funciones del Cargo: 
 Es el encargado de ejecutar las decisiones de la Asamblea General y el 
Consejo Directivo. 
 Cuenta con las facultades legales para conforme a la ley y a sus 
estatutos pueda realizar las acciones necesarias para que la sociedad 
realice su objeto social. 
Limitaciones: 
































Figura 13. Carta Ocupacional Director Operativo  
Fuente: Autor del Proyecto, 2011. 
 
 
Nombre del Cargo: Director Operativo 
 
Perfil del Cargo: 
 Profesional en Ingeniería Industrial, Ambiental y/o Administración 
Ambiental 
 Experiencia no inferior de 2 años en la ejecución de proyectos de índole 
ambiental.   
Funciones del Cargo: 
 Se encarga del correcto funcionamiento de la cadena de valor de la 
Fundación, en todas las etapas, desde la recuperación hasta la 
comercialización. 
 Es el responsable de la producción y del mantenimiento de la planta 
operativa. Además establece políticas y estrategias para cumplir con los 
objetivos de producción. 
 
Limitaciones: 




 Presentara un informe trimestral de las acciones ante la Junta Directiva. 
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 Aspectos Legales Aplicables 
 
El marco jurídico general que aplica al negocio, incluye el Decreto 3130 de 1968, 
en el Artículo 5°, el cual define que las fundaciones son personas jurídicas creadas 
por iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, 
conforme a la voluntad de los fundadores. Por su parte el Decreto Ley 2663 de 
1950, expide el Código Sustantivo del Trabajo, el cual regula las relaciones de 
derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del 
Trabajo, oficiales y particulares, el Decreto 410 de 1971, expide el Código de 
Comercio, la Ley 85 de 1986 determina el Estatuto Tributario de Impuestos 
Administrativos y la Ley 590 de 2000 expide la Política Estatal para la Promoción 
de la creación de Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Adicionalmente, se debe tramitar el Registro Mercantil, que permite a todos los 
empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar su calidad de 
comerciante, además de tener acceso a información clave para ampliar el 














 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
La formulación estratégica identifica y evalúa las estrategias adecuadas a la 
organización, es en esta etapa donde se materializa el plan de negocios, en tal 
sentido, se expone el replanteamiento de la imagen comercial de la Fundación, se 
localiza el proyecto, se presenta la ficha técnica del producto (papel y cartón), el 
flujo de proceso, la definición de requerimientos de materia prima e insumos, 
maquinaria y equipo, el plano empresa, las estrategias de comercialización y la 
información financiera.   
 Replanteamiento Imagen Comercial 
El reposicionamiento de la imagen comercial implica la redefinición del logo que 
identifica a la organización. En ese orden de ideas, se propone este símbolo, que 
representa el trabajo en equipo con el distintivo de las manos, el color verde 
incorpora el tema de contribución al ambiente, en la medida que el reciclaje aporta 
progresivamente a la disminución de residuos sólidos que se disponen en rellenos 
sanitarios, entre otros beneficios. Así mismo, se expone el nombre de la 










Figura 14. Imagen Corporativa 






 Localización del Proyecto 
 
Se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde se 
ubicara el proyecto, buscando una mayor utilidad y una minimización de costos.  
 
Para la macro-localización se tomó como referencia la ciudad de Bogotá D.C., 
teniendo en cuenta la proximidad y disponibilidad del mercado, las materias 
primas, medios de transporte, disponibilidad de servicios públicos, mano de obra, 
entre otros. Frente al emplazamiento del proyecto y la determinación precisa del 
mismo, la micro-localización se define específicamente en la localidad de 
Kennedy. 
 
La recuperación del material potencialmente reciclable se dará en la localidad (8) 
Kennedy y (16) Puente Aranda, escenarios donde los recuperadores de la 







Figura 15. Localidades Recuperación de Material Reciclable 






Kennedy Puente Aranda 
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 Ficha Técnica del Producto 
 
1. Descripción del Producto: El papel y el cartón son materiales celulósicos producidos con pulpa de celulosa extraída 
de material vegetal como la madera, el algodón, el lino o la caña de azúcar. La pulpa también puede extraerse de 
cartón o papel reciclado. Hoy en día la mayoría de industrias manufactureras de productos a base de estos materiales 
incorporan en sus procesos un apreciable porcentaje de material reciclado. De esta manera, el papel y cartón 
clasificado, embalado y comercializado por la Fundación Social de Recuperadores de Colombia será destinado como 
materia prima para la industria papelera y cartonera de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
2. Clasificación: De acuerdo con su finalidad, las diferentes clases de papel se pueden clasificar en: 
 Para oficina e industria (impresión y de escritorio) 
 Para fines sanitarios (papel higiénico)  
 Para embalaje (cartones y cartulinas)  
A continuación se mencionan los materiales que se ofrecen a las industrias de I nivel:  
 
3. Calidades:  
 Calidades ordinarias (grupo A): Papeles y cartones mezclados, recortes de cartón común y/o cartón ondulado, 
embalajes de centros comerciales, revistas e impresos mezclados. 
 Calidades medias (grupo B): Periódicos leídos, periódicos no vendidos, recortes de revistas u otros materiales 
similares, recortes de cartoncillo con una cara blanca. 
 Calidades superiores (grupo C): Papel continúo de ordenador, papel de ofimática, cartoncillo  blanco sin imprimir, 
recortes de papel blanco, papel para imprimir blanco. 
Cartón 
 Laminas cajas y pedazos de cartón usados del mercado nacional y 
desempaque de materiales importados procedentes del comercio, la industria, 
los supermercados y la recolección callejera, sin tratamiento químico 
parafinado o barnizado resistente a la humedad. 
Plegadiza  
Material de desperdicio industrial de fabricantes con plegadizas y micro- -
corrugados; sin tratamiento químico, parafinado, laminados de metal o 
barnizado resistente a la humedad. 
Kraft  
Producto de desperdicio industrial en material kraft plegable y chip, conos de 
hilos, tubos de material gris, micro - corrugado y plegadiza de recolección 
callejera. Sin tratamiento químico, parafinado, laminados de metal o barnizado 
resistente a la humedad 
Archivo  
Pedazos de hojas de papeles de colores tenues, que parte de su superficie 
tengan impresión: hojas y recortes de archivos de papeles bond. Hojas de 
papel blanco cuya superficie fue escrita en varias tintas, listados computador 
impresos o no, libres de papel carbón, o algún tipo de goma o pegante. 
Revista  
Se asumen en el grupo de papel archivo cuando las hojas no tienen capas de 
plástico. En general se reconocen por estar impresos en múltiples colores y 
con gran cobertura de los mismos. 
Periódico   
Periódico de sobre – edición seco, resultante de las casas editoriales y 
agencias distribuidoras, así como el adquirido por la recolección en casas 
particulares que no haya sufrido deterioro por el uso, por acción del tiempo 
(amarillento) o este impregnado de cualquier elemento contaminante. 
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Figura 16. Diagrama de Proceso 
Fuente: Autor del Proyecto, 2011. 
 
 Estimación de la capacidad instalada 
El proyecto precisa la siguiente información relacionada con la capacidad máxima 
de producción: 
Tabla 8. Capacidad Instalada 
PRODUCCIÓN CANTIDAD (Kg.) 
Producción Diaria 3128 Kilogramos 
Producción Semanal 18768 Kilogramos   
Producción Mensual 75072 Kilogramos 
Producción Semestral 450432 Kilogramos 
Producción Anual 900864 Kilogramos 
 

























 Maquinaria y Equipo, Plano Empresa  
A continuación se relacionan los elementos que se contemplan para el correcto 
desarrollo del proyecto, en tal sentido se mencionan la maquinaria y equipo, el uso 
y registro fotográfico. 
 
Tabla 9. Maquinaria y Equipo 
 
Fuente: Autor del Proyecto, 2011. 
MAQUINARIA Y EQUIPO USO 
REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 
Muebles y Enseres 
Elementos ubicados en el área 
administrativa de la Fundación 
 
 
Equipo de Oficina 
Elementos ubicados en el área 
administrativa de la Fundación 
 
Vehículo (Alquiler) 
Vehículo alquilado para la 
recolección del material 
producido por las instituciones 




Se utiliza para pesar el 
material  que por lo general 




Se emplea para clasificar 
correctamente el material 
 
Compactador 
Es una máquina empleada 
para compactar el papel y 
cartón, con el fin de facilitar la 
distribución.   
Transpaleta Manual 
Es un elemento de 
manutención de cargas que 
permite el traslado y 

























Figura 17. Plano Empresa 

















































 Estrategias de Comercialización  
 
La estrategia de comercialización se centrará en las alianzas estratégicas que se 
logren en las siguientes etapas del proceso, así como las técnicas de mercadeo 
indispensables para dar a conocer el producto: 
 
 Recuperación 




El total de recuperadores del Barrio La Igualdad II Sector, Localidad de Kennedy y 
que hacen parte de la Fundación Social de Recuperadores de Colombia son 
setenta y uno (71) personas. En la etapa de recuperación del papel y cartón, se 
aprovecha un total de 6256 Kilogramos semanal con el actual modo de 
recuperación, sin embargo, se espera triplicar esa cifra, con la alianza estratégica 
entre la Fundación Social y las siguientes instituciones que se ubican en las 
localidades de Kennedy y Puente Aranda: 
 
Tabla 10. Alianza Estratégica, Alcaldía Local Kennedy 










4481400 ext. 111 











Tabla 11. Alianza Estratégica, Hospital del Sur E.S.E 





2. UPA 29 Kennedy  














Calle 38 Sur No. 93-80 
/4547018 
5. UPA 68 Britalia 
Carrera 81C No. 48-25 
Sur/2655462 
6. UPA 105 Catalina 
Carrera 78A No. 53A-85 Sur  
/2644787 
7. UPA 72 Argelia 
Carrera 72G No. 39-95 Sur 
/2388517 
8. 
UPA 63 Alquería 
La Fragua 
Calle 38D No. 68C-48 Sur 
/2707812 
9. UPA 79 Carvajal 
Carrera 72 Q No. 35B-05 
Sur/4506290 
10. 
UPA 11 Puente 
Aranda 




Calle 9 No. 14-44/ 4137104 
 
Fuente: Autor del Proyecto, 2011 
 
El material reciclable será entregado por las instituciones mencionadas a la 
Fundación Social de Recuperadores de Colombia, luego de un mutuo acuerdo 
entre las partes y el cual es posible dado los modelos de gestión institucional de la 
Alcaldía Local y el Hospital del Sur, que involucran la movilización social y la 
articulación con comunidad de la localidad, además de la política del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental de cada entidad.  
 
En total son once (11) establecimientos, nueve (9) en la localidad de Kennedy y 
dos (2) en la localidad de Puente Aranda, que garantizan la entrega de papel y 
cartón a la Fundación, lo que supone un incremento considerable en la cantidad 
de material recuperado actualmente. La ruta que se plantea considera la 
recolección del material los días sábado, en cada una de las sedes institucionales, 
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para lo cual se dispondrán 2 personas de la Fundación, que tendrán la función de 
recoger y transportar el papel y cartón al lugar de almacenamiento. (Ver Figura 16) 
Con respecto a la recuperación de los demás residuos, se mantendrá el modo de 
recolección en los sectores de las localidades de Kennedy y Puente Aranda, 
donde se resaltan áreas residenciales y comerciales en la primera y áreas 
industriales en la última. Así mismo, se fortalecerán las alianzas con los 




















Figura 18. Ruta Recolección Material, Alianza Estratégica 















Una vez identificada la demanda, se propone la implementación de estrategias de 
mercadotecnia digital, es decir, acceder a mercados digitales que se convierten en 
puntos de encuentro entre vendedores y compradores. Una de las técnicas es el 
posicionamiento de la empresa, para lo cual es fundamental el diseño de una 
pagina web que exponga el portafolio de servicios, donde se relacione la 
información básica y precisa de la empresa, incluyendo una breve reseña 
histórica, la misión, visión, objetivos, programas, proyectos, actividades, servicios, 
productos, garantías, experiencia y respaldos, así como los datos de contacto 
como el correo electrónico, dirección, teléfono, etc. Es indispensable un diseño 
llamativo y original, que exponga la imagen corporativa de la empresa, pero que 
conserve un protocolo de seriedad y discreción.  
 
 PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 
La programación estratégica permite evaluar de manera general las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización frente a  la iniciativa 









Tabla 12. Análisis DOFA 
 
















1. El reciclaje se considera como una actividad que 
genera rentabilidad y a su vez, hace parte de la solución 
a la problemática ambiental. 
2. Inclusión social de la población recuperadora en 
programas del Distrito. 
3. Escenarios potenciales de negocio en el sector. 
4. Incremento de la demanda por los altos precios de la 
materia prima virgen. 
5. Acceso de fuentes fijas de material, a través de 
alianzas estratégicas. 
6. Incentivos tributarios en procesos de emprendimiento, 
por el desarrollo de actividades en pro del ambiente. 
1. No acceder a líneas de crédito que provean los 
recursos necesarios para poner en marcha el plan de 
negocio. 
2. No existe una cultura suficiente frente a la 
separación en la fuente. 
3. Salida de circulación de vehículos de tracción animal, 
siendo esta la herramienta actual de trabajo. 
4. El TLC permite la entrada de empresas extranjeras 
con alta tecnología que competirían con ciertas 
ventajas. 
5. Limitado acceso a cadenas productivas con 
demandas reales que garanticen sostenibilidad. 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS OFENSIVAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 
 
1. Gestión y participación activa de la Fundación en 
escenarios donde se discuten temas de interés del 
sector. 
2. Gestión ante entidades locales para obtención de 
beneficios sociales.  
3. Los integrantes de la Fundación se encuentran 
identificados y carnetizados.  
4. La Fundación cuenta con amplia experiencia en la 
actividad del reciclaje. 
5. Se tienen establecidas posibles alianzas 
estratégicas para garantizar la cantidad mínima de 
material a comercializar. 
6. Es una organización reconocida en el ámbito local. 
 
 
1. Inserción a cadenas productivas a través de alianzas 
estratégicas viables, con entes locales y distritales. 
2. Acceso a programas de fortalecimiento de procesos 
sociales y empresariales alrededor del negocio de 
aprovechamiento de material reciclable. 
3. Articulación a procesos integrales de formación, 
desarrollo de capacidades y competencias 
empresariales. 
4. Recuperación de materiales específicos en alianza con 




1. Acceso a fuentes potenciales de financiamiento 
como Colciencias, FONADE, Ecofondo, Fondo para la 
acción ambiental, etc. 
2. Garantizar firma de acuerdos exclusivos con 
proveedores de material y clientes. 
3. Ajustarse con rapidez a las futuras condiciones de 
movilidad de recuperadores y carreteros. 
4. Ampliar líneas de productos para ocupar nuevos 
segmentos de mercado. 
 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA 
1. El nivel educativo de los recuperadores es bajo. 
2. Los recuperadores consideran que no es prioritario 
el uso de elementos de protección personal.  
3. Capital de trabajo limitado para tecnificar el 
proceso. 
4. La Fundación no cuenta con apoyo a procesos de 
fortalecimiento empresarial. 
5. Falta de formación relacionada con estrategias de 
comercialización y ventas. 
6. No se cuenta con medios suficientes y adecuados 
para transportar el material reciclable.  
1. Estimular en todos los integrantes de la Fundación, 
capacidades  productivas y competitivas, que permitan el 
aprovechamiento de oportunidades de mercado. 
2. Implementar acciones pedagógicas, comunicativas y 
sancionatorias para el uso de los  elementos de 
protección personal. 
3. Diferenciar el producto que se ofrece frente al de la 
competencia.  
4. Participar en mesas de concertación distrital, donde se 
discutan las garantías frente a la sustitución de vehículos 
de tracción animal por vehículos automotores.  
 
1. Generar propuestas productivas alternativas con 
población directamente beneficiada de la actividad. 
2. Solicitud de acompañamiento y seguimiento social, 
técnico y productivo a la administración local y distrital. 




4.4 Proponer escenarios de encuentro entre recuperadores del barrio La 
Igualdad II sector y empresas relacionadas con la actividad económica. 
 
Para definir los escenarios de encuentro se tomara como base la información 
suministrada por la Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales (BORSI), que 
surge del convenio firmado entre la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y el 
Centro Nacional de Producción más Limpia. El propósito de este espacio es 
fomentar la compra y venta de residuos y subproductos de las actividades 
industriales y productivas de Bogotá.  
 
Para acceder, se debe ingresar a la página web de la Bolsa http://www.borsi.org, 
una vez allí, se incorpora la información de la empresa y el tipo de material que se 
comercializara, con el fin de hacer parte de la base de datos de la entidad (Ver 
Figuras 18 y 19). Alternativamente, si la empresa lo desea, puede solicitar a la 
Bolsa regional un modelo de formulario para ser enviado por correo o fax. 
 
Tal y como lo reporta la Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales (BORSI), 
las bolsas regionales (para el caso de Bogotá, esta la Bolsa de la Secretaría 
Distrital de Ambiente – ACERCAR) operan con base en la publicación de anuncios 
de ofertas y demandas de residuos y subproductos industriales y a las cuales 
puede acceder cualquier interesado en anunciar o en solicitar información. Es un 
sistema confidencial, puesto que sólo la Bolsa regional conoce la identidad del 
anunciante y del interesado en información y se publican los datos de manera 
codificada. Sólo cuando se abre la posibilidad de la transacción, se comunica al 
anunciante los datos de quién solicita la información, para que lo contacte 




Sumado a lo anterior, la Bolsa regional presta otros servicios, dentro de los cuales 
se encuentran jornadas técnicas dirigidas al estudio de casos de comercialización 
y valorización de residuos y subproductos industriales, encuestas especiales que 
permiten establecer inventarios, estadísticas e indicadores relativos a las 
situaciones coyunturales de cierto residuo o subproducto industrial. Se brinda 
asistencia técnica para la conformación de grupos de trabajo en torno a residuos y 
subproductos industriales específicos. Mediante seminarios, ferias y ruedas de 
negocios se promueven tecnologías para la recuperación, el reciclaje y la 
reintroducción de residuos y subproductos. Se brindan a solicitud, presentaciones 
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 Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales (BORSI), 2012. Catalogo [en línea]: Principal <http: 





1. DATOS DE LA EMPRESA 
 
Nombre Empresa * 
Nombre de la empresa u organización que realiza el ingreso 
 
 
Sector productivo * 
Seleccione el sector productivo al cual pertenece la empresa 
  
 






Bolsa Regional * 















Persona de contacto * 







Figura 19. Información Empresa, BORSI 
Fuente: Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales (BORSI) <http://www.borsi.org>, 2012. 
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Tipo de Material * 









Indique la cantidad del residuo en una unidad de medida según la frecuencia 





















Otros (Escriba cual) 
 
Origen del residuo 
Describa el proceso industrial que genera este residuo 











Puede darle un mayor valor agregado a su residuo, si conoce algún tipo de 






Vigencia del anuncio* 









Figura 20. Información Tipo de Residuo, BORSI 







 El diagnostico situacional de los recuperadores que integran la Fundación 
Social de Carreteros y Recicladores de Colombia (FUNSOCIAL), permite 
analizar como el reciclaje es la única opción de sobrevivencia y generación de 
ingresos que tiene este grupo poblacional, lo anterior, se confirma con el 
aumento de la participación de mujeres en esta actividad económica a fin de 
generar ingresos adicionales en el hogar. 
 
 Se evidencia como el grupo de edad perteneciente a la etapa de juventud 
predomina en el ejercicio de aprovechamiento de materiales reciclables, siendo 
esta labor la única ocupación de los jóvenes, la cual se reconoce como 
actividad principal y permanente de trabajo. 
 
 Las condiciones ocupacionales de la población recuperadora no son 
favorables, pues comparten la vivienda con el reciclaje y el entorno se 
configura como punto de invasión de ronda por caballerizas y vehículos de 
tracción animal.  
 
 Se evidencia como la población recuperadora del Barrio La Igualdad, Localidad 
de Kennedy, se mantiene en la informalidad y no cuenta con apoyo en 
procesos de fortalecimiento empresarial, lo anterior limita el acceso a cadenas 
productivas con demandas reales que garanticen su sostenibilidad.  
 
 El bajo nivel educativo de los recuperadores es una barrera en el crecimiento 
de la organización, es importante mencionar que el 46% solo cuenta con la 




 Frente al diagnostico organizacional, se refleja como los recuperadores del 
Barrio La Igualdad hacen parte de una Fundación creada hace nueve años.  
Los resultados de la investigación demuestran que la fundación se origino por 
iniciativa particular, a fin de alcanzar metas de interés social y se caracteriza 
por formar una estructura de relaciones de interacción y cooperación. Sin 
embargo, se evidencia la fragilidad en los procesos de direccionamiento 
estratégico y el limitado trabajo en equipo. 
 
 Se observa como los recuperadores aprovechan gran variedad de residuos 
solidos, donde se destaca la madera, el cartón, el plástico y el papel. Con 
respecto a la madera, se percibe que es un mercado limitado, lo que obliga a 
incursionar en otras cadenas de valor de residuos que ofrezcan mayores 
beneficios económicos a la Fundación.  
 
 El plan de negocio para el aprovechamiento de materiales reciclables es un 
instrumento que materializa las estrategias organizacionales de la Fundación 
en un determinado mercado a mediano y largo plazo, y  permite desarrollar una 
opción de aprovechamiento de residuos, considerándose estos como un 
recurso, que puedan ser base en la generación de empleo, una actividad 
económica sostenible y que a su vez aporta a la mitigación del deterioro 
ambiental y los problemas en salud pública. 
 El diseño del plan de negocio contemplo el modelo de direccionamiento 
estratégico, el cual orienta a una organización a alcanzar metas previamente 
establecidas, adaptarse al entorno en el cual se ubica a través de los recursos 
y capacidades propias. De esta forma, se desarrollo un concepto de negocio, 
se analizo el mercado, se declaro la misión, la visión, los objetivos, principios, 
tipo de sociedad, estructura organizacional y se formulo la estrategia que 
permitirá alcanzar los resultados esperados y plantear los medios para 
alcanzarla. 
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 La  Fundación Social de Recuperadores de Colombia incursionara en un nuevo 
modelo de funcionamiento diferente al que han venido desarrollando, de esta 
manera, sumado a las actividades de recuperación, los integrantes de la 
organización, ejecutaran acciones relacionadas con el almacenamiento, 
transporte, pre transformación y comercialización de material reciclable con 
énfasis en papel y cartón.   
 
 Se propone que el enfoque de la formulación del plan de negocios sea en la 
cadena de valor del papel y cartón, ya que estos materiales hacen parte de los 
principales residuos recuperados por la Fundación y por el fácil acceso y re 
ingreso a la cadena de producción. 
 
 Es posible generar alianzas estratégicas entre los productores y los 
recuperadores de oficio del Barrio La Igualdad II Sector, a fin de desarrollar un 
vínculo que garantice la continuidad y calidad en la obtención del material. 
Para tal fin, se propone la articulación de la Fundación  con entidades locales, 
teniendo en cuenta la directriz de la Directiva 009 de 2006 y que plantea la 
entrega a título gratuito del material reciclable generado en cada una de sus 
sedes, a los grupos organizados de recicladores que se encuentran en 







 La cadena de valor del reciclaje, se caracteriza por una alta intermediación, 
esta cadena puede ser más eficiente en la medida que se generen procesos de 
organización de los actores del eslabón que realizan la recuperación del 
material, en tal sentido, se observa que es importante plantear escenarios para 
la implementación de negocios rentables e inclusivos de la población 
recuperadora.  
 
 Para futuras investigaciones se considera de gran importancia profundizar en 
estudios relacionados con la valoración económica de los beneficios 
ambientales resultantes de la actividad del primer actor de la cadena de valor 
del reciclaje: el recuperador de oficio. 
 
 A fin de fortalecer la asociatividad, la organización social, los beneficios 
económicos y el acceso a nuevos mercados, se sugiere que la Fundación 
incursione en nuevas líneas de mercado, adicionales a la cadena de valor del 
papel y el cartón, donde incorporen valor agregado a sus productos y servicios, 
sin perder de vista, la misión original de la organización.    
 
 El nuevo modelo de recolección, barrido y limpieza de Bogotá, que propone la 
administración distrital, a cargo de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, implica el diseño y aplicación de un sistema que permita 
reciclar la totalidad de los residuos y esto permite integrar formalmente a la 
población recuperadora. Lo anterior, se convierte en una oportunidad para que 
la Fundación Social de Recuperadores de Colombia compita en el mercado 
con mayores opciones. 
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 La indagación en campo permitió demostrar la problemática de recolección de 
material de escombro y la posterior disposición en áreas prohibidas 
(principalmente fuentes hídricas) por parte del carretero, esta situación pone en 
evidencia la urgente necesidad de establecer políticas claras frente al 
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